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DE F E R R A R A A RIGOBERTO 
yuera York, febrero 28. 
El sefior OresíeK Ferrara ha rogado 
pj comandante Rlgoberto Fernández, 
que ocnpa la ciudad de Santiago de 
Cuba, qne annle la orden que dio de 
suspender la molienda en los inge-
nios. 
E l señor Ferrara ha actuado acce-
diendo a una petición que le ha diri-
gido la uCuban Sugar Company." 
EL " B X U i E » TRAJO CORRESPOX-
DENCIA 
Ésta mañana entró en puerto el ca-
renero cubano "Baire" procedente de 
la provincia oriental. 
Este buque ha traído nueve bali-
jas de correspondencia procedentes 
de Baracoa, Antilla, Puerto Padre y 
otros puertos de Cuba. 
También llegaron en el "Baire" el 
doctor Molinet y el Comandante se-
fior Gaspar Betancourt, Ayudante del 
señor Presidente de la República. 
I ' L I S I)E fAíIPAÑA PARA LA PO-
L I C I A D E L PUERTO 
Teniendo en cuenta el excesivo tra-
bajo que ha realizado y está reall-
NOTAS D E PUERTO 
El "Saraíoga" llegó 
de N. York 
E l vapor americano "Saratoga," 
llegó esta mañana de New York con 
carga y 87 pasajeros. 
Entre estos llegaron loe señores 
Luis Solana, Carlos M. Seidel, Patri-
cia Obregón; Honorio Sosa, José Sen-
tenat y señora, José L . y María Mar-
tínez, Blanca M. Romero, Alberto D. 
Guerra y señora, Emilio Valdés y fa-
milia, James A. Saxe y señora, Ven-
tura Blanco. Teodoro Silva, Ramón 
Fernández, Alexander H. Ross, José 
Benito y otros comerciantes america-
nos. 
E L «PASTORES' 
E l vapor "Pastores" de la flota 
blanca llegó también de New York, 
con 18 pasajeros, entre ellos los se-
ñores Luis Nieto, Raúl Pochet, Artu-
ro Aguilar, James Montgomery, Geor-
ge Wood y señora. Paul Wilson y 
otros. 
En tránsito para Centro América 
lleva este buque otros 45 pasajeros 
ttrlstas. 
En tránsito para Centro América 
lleva este buque otros 45 pasajeros 
turistas. 
OTRAS E>TRADAS 
También entraron en puerto esta 
mañana: 
E l ferry-boat "Joseph R. Parrot," 
procedente de Key West con 25 ca-
rros de carga general. 
E l vapor americano "New Orleans" 
llegó de los Estados Unldoe con car-
gamento de madera. 
zando la policía del puerto con mo-
tivo de los actuales acontecimientos, 
se está gestionando que se conceda 
el plus de campaña a los miembros 
que integran dicha policía, en la mis-
ma forma que se ha concedido a la 
policía nacional. 
Espérase que se les conceda los 
beneficios de dicho plus, por ser de 
verdadera justicia. 
E L «SANTIAGO DE CUBA»» 
Este vapor de la Empresa Navie-
ra de Cuba ha sido despachado esta 
mañana para Santo Domingo y Puer-
to Rico directamente desde la Haba-
na, suspendiendo su acostumbrada 
escala en la provincia oriental. 
E L CORONEL JANE 
En la Capitanía del Puerto se han 
recibido noticias en la mañana ñe 
hoy, referentes a que el coronel Ja--
T I G O P R E S E N C I A L 
E L N U E V O A Y U N T A M I E N T O D E C I E N F U E G O S 
ué. Capitán del puerto de la Habau-
na, se encuentra sin novedad, en ol 
puerto de Manzanillo en unión do 
los acompañantes que llevó de la Ha-
bana desde el comienzo del actual 
pronunciamiento. 
UííA CARTA D E L DR. ENRIQUE 
JOSE Y ARO > A 
Sr. Manuel Secados. 
Oficios, 22. 
Habana. 
Muy distinguido señor mío: 
He recibido su patriótico escrito 
'For Cuba y para Cuba," el cual de-
bo a su cortesía. 
Acto digno de toda estimación es 
el suyo, al levantar su voz para re-
cordarnos a todos que la patria pe-
ligra, y con ella todo lo que es caro 
a nuestros corazones. 
cSV cS/*# O b i s p o 'Diocesano 
o r d e n a r o g a t i v a s p o r e l 
r e s t ' ó l e c i ' m e e n t o c i e ¿ a p a z 
OBISPADO DE LA HABANA. 
S E C R E T A R I A 
CIRCULAR 
En el próximo número de esta Pro-
vincia Eclesiástica se publica una 
Circular por la que el Excmo. y 
Rvdmo. señor Obispo Diocesano se 
ha dignado disponer se dé cumpli-
miento por los señores Curas Párro-
cos > Enea; gados de Iglesias de esta 
I-iócesis para que diaria y pública-
mente se haga la exposición Priva-
da del Santísimo Sacramento, se rece 
el Santo Rosario, y así mismo las Le 
tañías de todos los Santos, con el fin 
de impretar de la infinita Misericor-
uia el beneficio de la paz. Por la pre-
sente S. E . R. recomienda muy efi-
cazmente a las referidas entidades, 
que el primer Domingo después de 
la recepción de la Circular de refe-
rencia y al finalizar cada una de las 
Misas que se celebren en sus respec-
tivas Iglesias exhorten a los fieles 
para que asistan a los precitados cul-
tos y se organicen Comuniones Gene-
rales y se ofrezca el mayor número 
de Comuniones, rogando a la infinita 
Bondad cese , la--actual perturbación 
y nos conceda a todos el Inapreciable 
(ton de la paz. 
Lo que en cumplimiento de lo or-
denado por S. E . R. comunico a usted 
para su conocimiento y efectos. 
Habana y Febrero de 1917. 
Dr. Alberto Méndez, 
Secretario de Cámara y Gobierno 
del Obispado. 
P L Á T I C A 
LOS ACCIDENTES D E L TRABAJO 
Para los efectos de la ley "entién-
dese por accidente toda lesión cor-
poral que el operarlo sufra con oca-
sión o por consecuencia del trabajo 
oue ejecuta por cuenta ajena.' Subra-
yo la palabra consecuencia, para que 
te fijen bien los obreros agrem'ados 
o sindicados cuando traten de hacer 
los reparos al Reglamento porque en 
definitiva ha de aplicarse la Ley de 
D i a r i o d e 
IOS SUBMARINOS Y L A SINRAZON 
DE LOS ALIADOS 
g u e r r a 
ni Sigo leyendo a J . U. y encuentro Vna cita muy curiosa que hace de 
H. Noalhat, notable publicista francés y autor de varias obras so-
ore navegación submarina 
En una de éstas titulada "Los sub-marinos y la próxima guerra naval" 
üice: 
"De todas las potencias militares 
^ marítimas, queda una tan solo con 
la que es posible un conflicto Este inflicto me atrevo a decir que sería 
Principalmente, por no decir única-
n̂te, marítimo. Hemos nombrado a 
InSlaterra y tan solo de este lado Wdemos y debemos considerar loa 'anceses la eventualidad de una gue-
"a naval." 
Se extiende después el autor en 
J^nsideraciones sobre los diferentes 
•Métodos y formas de la guerra ma-
Jitlnia y al analizar la guerra de cor-
afirma que si el Convenio de Pa-
J18. en 1S5G. abolió la guerra de cor-
o tal y como hasta entonces se había 
v[*cticado, no por ello quedó pro-
*oido a un gobierno el efectuarlo 
sus cruceros y buques armados 
jetándolos de tripulaciones mllita-
ahoia viene lo más jugoso. Di-
i M. Noalhat nn sn ritaHa ohrn • 
'El v - comercio de Inglaterra se ele-
* anualmente a 25,000 millones, su-
/ * a la que es preciso agregar el va-
r propio de la flota mercantil, quo 
*va el total a 28,000 millones. Sería 
. tolpe cruel, mortal quizá, la des-
m cclón de esta riqueza comercial, 
n ella,sobre el mar." 
l ^ e s p u é s de tratar detenidamente 
j*a, cuestión, deduciendo que al no 
tiâ 31" a ^ni^atPrra primeras mate-
, s Para la industria sobrevendría 
miseria en la clasa obrera, ele-
«n'n siempre de revolución interior. 
I^e al alcanzar Aw fUUt J M««rns 
marítimos tasas ruinosas los trans-
portes pasarían a manos de los pue-
blos neutrales, dice: 
"En fin, Inglaterra está obligada 
para vivir a importar anualmente va-
rios cientos de millones de géneros 
alimenticios, y la detención de los 
buques que los condujesen tendría 
como consecuencia el hambre próxi-
ma con todo su cortejo de revueltas, 
íublevaciones y robos que arruina-
rían al enemigo más pronto aún." 
Habla luego de la acción de los bu-
ques corsarios y del empleo de les 
submarinos en esta clase de guerra, y 
concluye: "Hostigada hasta en los 
puertos de la metrópoli por los su-
mergibles, minada en los mares por 
los corsarios, agotada en las costas 
por las escaramuzas de buques ais-
lados y de navios de la defensa mó-
vil, Inglaterra, con su fuerza impo-
nente, no podría destruir a una es-
cuadra menor que la suya y llegaría 
B pedir la paz con tal que nuestra 
paciencia se sostuviese hasta dejar-
la aniquilarse ella misma, sin que 
hubiésemos intentado la locura de 
un ataque de frente, ataque al que 
seríamos formalmente provocados." 
He aquí el sueño dorado de los pa-
triotas franceses y el empleo que 
pensaban dar a sus submarinos 
E l plan no puede ser más exacto 
al que vienen desarrollando los ale-
manes. Y si éstos ejecutan lo que los 
franceses idearon, ¿cómo es que aho-
ra se pretendo declarar ilegal una 
actuación en la que igualmente pen-
saban Ingleses, italianos y ruaos? 
Creo que con lo escrito hay bastan -
te para destruir el carácter legal 
¡que se pretende dar a una tremenda 
injusticia; pero hay más, mucho más, 
v procuraremos ofrecer a nuestros 
lectores argumentos sobrados para 
que juzguen por sí de lo que yo he 
calificado desde un principio, de un 
incalificable abuso por parte de In-
glaterra. 
6. D E L R, 
tí 
Accidentes. A mi juicio, existe una 
confusión en los términos, pues sien-
do accidente toda lesión corporal su-
frida en el trabajo, o por consecuon-
tios del mismo, resulta una extensión 
de concepto a comprender no tan 
solo los golpes bruscos, las lesiones 
violentas sufridas por los obreros en 
tus faenas, sino también las afeccio-
nes que suelen contraerse insensible 
y lentamente,- por la manipulación 
necesaria al ejercicio de determina-
das industrias que provocan emana-
ciones perjudiciales para el organis-
mo, envenenamientos a larga fecha, 
por la acción constante y diaria de 
la respiración de los vapores del hie-
rro, plomo, mercurio, cobre, fósforo 
y otras que todos conocemos con 
la presunción de nocivas. Conviene, 
pues, determinar un claro alcance a 
estos dos términos que parecen dis-
tintos. Ya que existen enfermedades 
orgánicas imposibles a determinar si 
proceden de un accidente propiamen-
te dicho, o si como le llama la cien-
cia enfermedades profesionales, co-
mo las hernias, las ampollas, las ro-
turas musculares y de venas, lum-
bagos, deslomaduras. derrengaduras y 
tantas otras producidas por el traba-
jo, el legislador debió de prescindir 
de la palabra que origina estas du-
das, cosa fácil, afirmando en concre-
to, que por accidente se entendía to-
da lesión corporal, brusca, exterior 
e imprevista, recibida en el ejercicio 
del trabajo. 
Esta primera duda se nos aparece 
en el Artículo lo. y ojalá fuese la 
fmlca. 
En el artículo 2o., por medio de 
sus incisos, se hace una relación de 
casi todos los oficios de carácter in-
dustrial y mecánico cuyos obreros de-
ben ser objeto del seguro, y, no obs-
tante el íUtimo Inciso o sea el lio., 
dice que los representantes o jefes de 
las empresas o industrias que se j 
enumeran, pagarán al obrero por los ! 
accidentes qoe sufran con arreglo a I 
h presente ley. "siempre que la em- 1 
presa o industria utilizase en el mo- ' 
inento de la desgracia más de cinco j 
operarios." Y esto mirado así de pri- | 
mera intención nos parece un subter- i 
fugio; mas, bajando la vista tropeza- j 
mos con el artículo V, que reafirma j 
considerar como patronos a toda so- j 
ciedad, compañía o corporación que 
ocupe,' habitualmente, más de cinco 
obreros. 
•Qué clase de empresas serán estas 
para desenvolverse con menos de 
cinco hombres? 
Este punto debe aclararse mucho, 
pues ni en el Reglamento que provi-
sionalmente rige se habla palabra. 
En este mismo inciso, se hace una i 
aclaración que comprende a cuantos | 
trabajadores dejaron de ser enume- i 
rados a los efectos de la ley y en el j 
CFASA A L A PAGINA DOS.) • 
Que sea usted oído es el fervoroso 
deseo de su más atto. s. s. K 
(fdo.) Enrique José Yarona. 
Vedado, 24 de febrero 1917. 
UN PRESENTADO 
Una pareja de soldados trajo hoy 
desde Güira de Melena a Candelario 
González, llevándole ante el juez es-
pecial. 
Este individuo pertenecía a la par-
da de José Castillo. Se presentó ayer 
ea el destacamento de Güira de Me-
lena y entrgeó un machete, un re-
vólver y una hamaca. 
Ha sido remitdo al Vivac. 
E L «ANTINOGENES* L L E V A R A GA-
NADO. 
E l vapor "Antinógenes Menéndez." 
convertido en transporte de guerra, 
que continúa atracado al muelle de 
Caballería esperando órdenes del Go-
bierno para hacerse a la mar, está 
siendo también habilitado para con-
ducir ganado y con ese objeto se es-
tán construyendo en sus bodegas va-
lias cuadras de madera cosa de poder 
transportar los caballos del Ejército. 
E L NUEVO AYUNTAMIENTO D E 
CIENFUEGOS 
Cienfuegos, Febrero 26 
L a Junta Municipal Electoral ha 
publicado hoy los nombres de los 
candidatos municipales electos, en 
virtud de las eleciones celebradas ea 
lo de Noviembre, Itera más, las par-
ciales celebradas últimamente en los 
colegios Cumanayagua y Yaguara-
mas. 
He aquí la forma en que quedará 
constituido el Consistorio: 
Alcalde: Santiago C. Rey, que ob-
tuvo siete mil seiscientos noventa y 
seis votos. 
Concejales conservadores: 1. E u -
genio Gárate C.'*tei2; 2. Salvador 
Morejón Montaño; 3. Bartolomé Cor-
tés Lara; 4, Dr. Andrés Cuevas Ro-
dríguez; 5, Rufino Macias Hernández; 
Concejales liberales: 1, Casimiro Suá-
rez; 2, Fermín Goitizolo; 3 Jesús 
Maurl; 4, Juan F . Ferrer; 5 Gonza-
lo Calvo y Cárdenas. 
Concejal Liberal Nacional, Mi-
guel Vega León. 
Concejales conservadores suplen-
tesc: Tomás Montero Delgado, J o r -
quín Pérez de la Rosa, Carlos Martí-
nez Rlvero, Adolfo de la Torre y Pe-
dro Muñoz Santos. 
Concejales liberales suplentes: E n -
rique Olascoaga, Ramón Delfín, y 
Manuel García. 
Liberales Unionistas suplentes: 
Gonzalo Sainz y Alejandro Arrechea. 
Liberales Nacionales suplentes: Dr. 
Domingo Urquiola. 
Miembros de la Junta de Educa-
ción : 
Conservadores: Francisco Nethol 
FIdeau, Miguel Calzadilla, Gablno 
Ortega, Francisco Sotolongo, Carlos 
Cortés y Clemente Mendoza. 
Liberales: Ramón Martínez Blan-
chard, Félix Molina y Flores Tomás. 
E l próximo miércoles 28, probable-
mente, tomarán posesión los nuevos 
ediles, fl(!lgiéndose la siguiente mesa 
municipal, de acuerdo con el Ejecu-
tivo conservador: 
Presidente del Ayuntamiento: don 
Florencio Guerra, conservador. 
Vice: D-. Rodolfo Hernández, l i -
beral. 
Secretario: Dr. Andrés Cuevas, con-
servador. 
Vice: D. Camilo Varona, conser-
vador. 
E l Corresponsal. 
MURIO E L DR, MANDULEY 
E l capitán Ortlz desde Holguin di-
ce: Las partidas levantadas aqní 
mandadas por Lalo Feria, Agustín 
Ochoa y hermanos Cera, han sido 
destruidas y muertos el doctor Man-
duley (Abelardo) y muchos más. Los 
dispersos se están presentando. 
ZONA I M P E N E T R A B L E 
E l capitán Sandó y Ramos Sán-
chez desde Mayarí, dice: "nuestra 
zona es Impentrable para el enemi-
go Tenemos mil movilizados y caba-
llos. Ofrecemos desalojo enemigo zo-
nas ocupadas". 
TRANQUILIDAD 
E l Coronel Lasa Jefe del quinto 
Distrito Militar informa que en todo 
c" teritorio de la Provincia de la 
Habana reina absoluta tranquilidad. 
I A TOMA DE BAYAMO. —LO QUE 
DICE UN TESTIGO P R E S E N C I A L 
E l teniente Diaz desde Manzanillo 
dice: E l vecino de Bayamo Sr. Fi l l -
berto Ortlz presenció la toma por 
nuestras fuerzas de dicha ciudad por 
la columna al mando del coronel Be-
tancourt e Informa que el fuego duró 
como tres horas; que el teniente 
Lastres primeras premios 
cayeren en la Hacienda 
En el sorteo de la Lotería celebra-
do esta mañana quedarou sobrantes 
9,658 billetes que fueron ayer debi-
damente inutilizados. 
Entre los sobrantes figuran los nú-
meros 21,217, 25.822 y 4,083 que resul-
taron agraciados con los tres prime-
ros nremlos. 
Moreno Grasso que mandaba las ame-
tralladoras de los rebeldes fué muerto 
hace como tres días junto con el 
sargento que lo acompañaba; que las 
fuerzas deales tuvieron en el combate 
cuatro muertos, todos soldados y he-
ridos catorce entre ellos el capitán 
Arias, retirado, el teniente Ferreira 
y el teniente retirado Rodríguez, que 
los rebeldes tuvieron muchos muer-
tos siendo recogidos por las fuerzas 
leales en tres carros de la Sanidad 
y que entre esos muertos estaba el 
teniente coronel Jiménez del Ejérci-
to Libertador; que han seguido la 
persecución de los rebeldes las fuer-
zas leales que van armadas de ame-
tralladoras. 
PRESENTADO 
E l coronel Rasco informa que hoy 
so presentó en la Finca L a Condesa 
E l C o r o n e l J a n e e n M a n z a n i i l o 
E l " B a i r e ' * t r a j o c o r r e s p o n -
d e n c i a d e O r i e n t e . 
el sargento Adriano Medina Gonzá-
lez, que pertenecía a los sediciosos de 
Columbla. 
HA SIDO HERIDO UN J E F E 
E l Capitán Muro desde Santa Cla-
ra dice que con fuerzas a sus órde-
nes encontró cerca de Charco Hondo, 
término de Remedios, a las partidas 
mandadas por el doctor Pino, Brau-
lio González, Sorviliano Méndez y 
otros, sosteniendo fuego con las mis-
nas, las cuales se dispersaron y re-
conocido el campo se encontraron 
dos caballos equipados muertos, una 
tercerola, un revólver, una cartera 
con parque calibre 44 y varias piezas 
de ropa de vestir. L a cartera ocupa-
da presentaba un orificio de entra-
da hecho por proyectil de arma de 
fuego, la correa a la altura del pe-
cho, la cual trozó la cartera, perte-
necía a uno de los Jefes de la par-
/ S 3 b a r c o s c o n u n t o t a l 
d e 4 5 6 . S / 7 t o n e l a d a s ^ 
h u n d i e r o n l o s s u b m ' r í n o s 
E N E L M E S D E F E B R E R O 
LA SITUACION EN LOS ESTADOS 
UNIDOS 
Washington, febrero 28. 
Aunque los más altos funcionarlos 
del Gobierno considera»- que el hun-
dimiento del vapor "Laconla** es un 
acto francamente provocativo por 
parte de Alemania, aún no hay Indi-
cios de que el hecho sea causa de la 
definitiva declaración de tmerra. 
A menos que el Presidente Wilson 
cambie de Idea, el Gobierno no Irá 
más allá, por nhora, de la situación 
de la ^neutralidad armada" lo cual 
quiere decir que se proveerá a los 
buques mercantes del armamento pa-
ra su propia defensa. 
Dícese que el Presidente está casi 
convencido de que el país no está 
resuelto a entrar en la guerra en las 
presentes circunstancias; pero sí 
quiere que se mantenga campaña de-
fensiva contra los ataques submari-
nos a los cargamentos americanos. 
LO QUE SE C R E E EN LONDRES 
Londres, Febrero 28. 
Se ha Iniciado en toda Alemania 
nn movlniiento político para que el 
Feldmariscal von Hindenburg ocupo 
ia cancillería del Imperio y se le dé el 
dominio absoluto de los destinos de 
los Imperios Centrales, a fin de ali-
viar a la dinastía de HohenzoIIern 
de la responsabilidad ante la opinión 
pública ante el sesruro fracaso de 
Alemania en el Instante de obtener 
una paz victoriosa. 
BAJAS INGLESAS 
Londres, febrero 28. 
Oficialmente se anuncia qne las ba-
'as padecidas por los Ingleses durante 
el mes de febrero han sido mil dos-
cientos cuarenta y tres oficiales y 
diecisiete mil ciento ochenta y cinco 
soldados, entre muertos y heridos. 
PREPARANDO AL PUEBLO 
ALEMAN. 
Berlín, febrero 28. 
L a preferencia qne dló el Canciller 
Imperial, sefior Betmann HoIIweg a 
las relaciones con los Estados Uni-
dos en el último discurso pronuncia-
do ante el Relchstag, se considera co-
mo Indicación de que el propósito del 
Canciller es preparar al pueblo ale-
mán para cualquier eventualidad. 
WILSON ESPERANDO 
Washington, febrero 28. 
Estímase que la situación se va ha-
ciendo cada vez más grave. Se espera 
rtue el Congreso decidirá en breve 
jueren de la autorización que solicita 
ti Presidente. Entre tanto, Mr. Wilson 
no dará ningún nuevo paso. 
SOBRE E L ARTILLADO DE LOS 
BUQUES MERCANTES 
Washington, febrero 28. 
De los escrutinios celebrados en el 
Congreso resulta que en el Senado hay 
ochenta y cinco votos en favor y sle-
Nuestro distinguido amigo y com-
pañero de Redacción, Ledo. D. Queri-
do Moheno, regresó anoche de New 
York, después de una corta perma-
nencia en los Estados Unidos. 
Viene satisfecho de su viaje y nos-
otros celebramos de veras, el tenerlo 
nuevamente entre nosotros. 
E L PASAJE D E L «COBB" 
Para Key West salió el vapor co-
rreo "Governor Cobb", con 174 pasa-
jeros, entre ellos: 
Los señores Alberto Costales y fa-
milia, José A. Ruiloba y familia. Car-
los Rosilla y señora, señora Estela 
Solana e hijo, señora Carmen Torres 
y dos hijas, Aguftín Padrón, O. B. 
¡Cuitas. Antonio Méndez y los demás 
i turistas. 
te en contra del artillado de los bar-
eos mercantes americanos; y en la 
Cámara trescientas cuarenta y dos vo-
tob favorables y nueve en contra de 
la citada medida. 
COSTO D E UNA R E E L E C C I O N 
Nueva York, febrero 28. 
Según anuncia el Cuartel General 
del Partido Democrático Nacional, la 
campaña para la reelección del Presi-
dente Wilson costó cerca de dos y 
medio millones de pesos. 
COMPLOT FRACASADO 
Berlín, febrero 28. 
Ha fracasado un complot urdido por 
los reaccionarlos para derrocar al 
(anclller Imperial señor Bethmann 
Hollweg. A la conferencia convocada 
con ese objeto asistieroii muy pocos 
de los adversarios del actual Canci-
ller. 
LA L E A L T A D DE A U S T R U HUN-
GRIA. 
Londres, febrero 28. 
E n despacho de Amsterdam, a la 
Agencia de Reuter, se dice que el Go-
l ierno austro-húntraro irasmltini en 
breve su contestación al memorándum 
americano, y en ella se expresará cln-
i amenté el deseo de Austria-Hungría, 
de no volver la espalda a Alemania. 
(PASA A LA ULTIMA) 
íida nombrado Braulio González, el 
que conocí posteriormente por veci-
nos de aquella zona lo llevaban he-
rido con los pulmones atravesados 
por un balazo llevando también di-
cha partida cuatro heridos más. A l 
día siguiente continuamos la perse-
cución fraccionando las fuerzas a 
mis órdenes en grupos menores lo-
grando alcanzarlos el que mandaba el 
Capitán Carlos Méndez, Jefe Milicia 
Nacional, e nel punto conocido por 
Tierrecita sosteniendo fuego con la 
misma haciéndole varios heridos, ma-
tándole tres caballos y ocupándoles 
tíor armas largas y varios equipos 
de caballería continuando el rastro 
por distintos lugares. Puedo asegu-
rar que las partidas que allí habían 
componían un total de trescientoa 
hombres mal armados, han quedado 
completamente disueltos, no dudan-
(PASA A L A ULTIMA) 
Véase la lista de la Lo-
tería en la página 7. 
MEDIO SIGLO ATRAS 
Hojeando nuestra 
colección 
28 DE FEBRERO DE 1867 
Editorial.—Las exigencias de la vi-* 
da moderna. 
Censo de Francia.—Segdn el ültl4 
mo censo ordenado por el Empera-
dor la población de Francia asciendei 
a 38.067,094 almas. 
E n 1861 no excedía de 37.386,181, 
de modo que en este último quinque-
nio el aumento de población ha sido 
dt 680,933 habitantes. 
Las ciudades que tienen mayor nú-n 
mero de habitantes son París, Lyoiu 
Marsella, Burdeos, Lille, Tolosa, Nan-» 
tes y Rouen. 
Vocante. — L a p»laza de Secretarlo 
del Ayuntamiento de Consolación del 
Sur está vacante. Tiene la asigna-
ción mensual de 1,200 pesos. 
Yaguajay.—Un vecino de aquel lu-
gar nos' manda la siguiente lamenta* 
ción, hablando del cementerio: 
"Este lugar tan sagrado, 
que es de todos fin seguro, 
no consideran de apuro 
hallarlo desbaratado. 
Sus cercas se han acabado, 
los perros he visto yo 
cómo comen carne humana 
de tarde y por la mañana 
de un difunto que murió. 
Teatro de las Ilusiones.—Sabemos 
que se prepara una función a benefi-: 
ele de la señora doña Carlota Suárea» 
dt Peña. 
N o t a s e x t r a n j e r a s 
LOS NORTEAMERICANOS TRANS-
FORMAN A LA REPUBLICA DOMI-




na. Febrero 28. • 
(Caria telegráfica a la Prensa 
Asociada.) 
Conforme con los planes del go-
bierno militar han comenzado los tra-
bajos de reparación del ferrocarril 
central dominicano, que pone en co-
municación a este puerto con la ciu-
dad de Santiago de los Caballeros, 
situada en el corazón de la rica re-
glón del Cibao. 
Toneladas de tabaco, café y cacao, 
acumulación de un año, permanecen 
inmóviles en Santiago por falta de 
transportes terrestres de vía férrea 
desde el mes de Agosto último; por 
que el citado ferrocarril, propiedad 
de la República, ha venido funcio-
nando, durante años, con toda irre-
gularidad e inciertos intérvalos. 
Los ingenieros que han empren-
dido las obras de reparación traba-
jan ahora sobre dos desviaciones que 
acortarán el camino, haciendo la co-
municación más rápida y más segu-
ra. 
Las locomotoras y demás material 
rodante también se pondrá en con-
diciones apropiadas; y cuando estén 
terminados los cambios y reparacio-
nes de la vía. ésta se hallará en me-
jores condiciones que cuando fué 
construida. Solamente en una o dos 
ocasiones estuvo en provechosa ex-
plotación el ferrocarril de Puerto-
Plata a Santiago, y no por largo 
tiempo, generalmente con grandes 
gastos para el gobierno cuando ne-
cesitaba utilizarlo después de pro-
longada paralización, que hacía más 
costosas las reparaciones 
Otras extensas mejoras está rea-
lizando el Gobierno Militar en esta 
ciudad, y con un gobierno estable es-
pérase que se emprenderán sin demo 
ra muchas más. Ahora se está cons-
truyendo en este puerto un muelle 
de cuatrocientos pies, el cual costa-
rá ciento cincuenta mil pesos. Cuan-
do ese muelle esté terminado, el puer 
to puerto-plateño será el mejor de 
todos los de la República. Además 
del muelle se edificará a la entrada 
del espigón una aduana en la que 
se invertirán cincuenta mil pesos. E l 
espigón, de cuatrocientos catorce 
pies de largo, permitirá que atra-
quen a él buques de veinte pies de 
calado, en ambos lados. 
También están trabajando los In-
genieros americanos en s i desarrollo 
y aprovechamiento de la fuerza hi-
dráulica del río Yaque, cerca de San-
tiago, y con ella se alumbrará eléc-
tricamente a Santiago de los Caballe-
ros. Moca, L a Vega Real y Puerto-
Plata, las cuatro ciudades principa-
les de la región del Cibao y de la 
costa Norte de la Antilla, que se lla-
mó la Española. Con excepción de 
San Pedro de Macorls y de la ciu-
dad de Santo Domingo, capital, San-
tiago y Puerto-Plata son las únicas 
ciudades de la República que tienen 
ahora alumbrado eléctrico. 
Inmediatamente se ha emprendido, 
con otras obras de Interés público! 
la reconstrucción de los puentes de 
la carretera de Santiago a Monte 
Cristi; siete puentes que fueron que-
mados por los revolucionarios, en 
la primavera pasada, con objeto de 
contener el avance de la infantería 
de marina norteamericana. 
E n la parte meridional del país 
han principiado, o están al principiar, 
obras de suma importancia para la! 
prosperidad del país. Ya se han so-
licitado proposiciones para la cona-
(PASA A I A PAGINA DOS,) 
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E D I T O R I A L 
N I A S V A L E P R E C A V E R . . . . 
Los hechos van demostrando—y 
quizá llegue el momento en que de 
modo sensible se compruebe—que la 
generalizada teoría de que es preferi-
ble producir lo que vale más para ad-
quirir en plazas extrañas lo que cues-
ta menos, puede ser lamentable error 
económico. Los artículos más insigni-
ficantes desde el punto de vista de su 
precio, son un auxiliar importante pa-
ra obtener en buenas condiciones eco-
nómicas la producción más valiosa, 
como ésta a su vez facilita y estimula 
la de un orden secundario, armoni-
zándose ambas para formar la rique-
za general. 
Aquí se ha desdeñado sistemática-
mente todo cultivo que no haya sido 
el de la caña y el tabaco, con lo cual 
se ha lesionado a veces la producción 
azucarera y tabacalera cuando se ha 
cubierto con exceso, en época normal, 
el consumo general de ambos artícu-
los en los mercados extraños y los 
jornales de costo de cultivo y elabo-
ración han seguido obedeciendo a la 
necesidad que impone la importación 
de los artículos de consumo ordina-
rio. El error de semejante teoría ha 
quedado expuesto en reciente discurso 
pronunciado en el Parlamento británi-
co por el Jefe del Gobierno inglés, 
hallándonos los habitantes de Cuba 
expuestos a comprobarlo prácticamen-
te si, como es de temer, en la Re-
pública Norteamericana se promulga 
una ley que restrinja la exportación de 
los artículos de primera necesidad, pa-
ra satisfacer así la solicitud que ha-
cen las clases proletarias de las prin-' 
cipales ciudades de la Unión. 
S i ese peligro no se conjura con 
solución distinta de la que parece úni-
ca para amparar a los que sienten 
la miseria, porque los jornales, mucho 
más altos que antes, no son suficien-
tes para los gastos más perentorios 
de la vida ¿qué haremos para sub-
sistir en Cuba a pesar del gran rendi-
miento de la caña y de la abundante 
y buena calidad de la cosecha del 
tabaco? Supongamos que la enorme 
zafra y la extensa colecta de la hoja 
nicotiniana de este año dejen a los 
productores en la mayor holgura eco-
nómica. ¿Cuál sería la situación de 
todos si llegase a detenerse el sumi-
nistro que ahora recibimos de los Es-
tados Unidos y de Canadá? Entonces 
tendremos que acudir al consumo ex-
clusivo de los pocos vegetales que se 
cultivan en el país, y comprendere-
mos el inmenso valor de esa riqueza, 
desdeñada como menos renumerativa, 
a causa de no ser, casi toda ella, a 
propósito para la exportación; como 
si el consumo interno no fuera factor 
importante para las industrias desti-
nadas a mercados extranjeros. 
En todas partes del mundo es la 
agricultura base económica funda-
mental, aun en los países de suelo me-
nos privilegiado, en los que la indus-
tria fabril constituye el principal ele-
mento de riqueza, porque en las cri-
sis fortuitas ofrece compesaciones que 
no se pueden obtener de la industria 
fabril; pero en Cuba, esencialmente 
agrícola, debe serlo mucho más, am-
parada por el Estado, a fin de que 
los estímulos del mayor provecho in-
mediato no sean obstáculo al desarro-
llo de diversos productos que han de 
dar por resultado el mayor bienestar 
y la estabilidad política, a la que tan-
to contribuye la prosperidad econó-
mica en cualquier grado y forma que 
tenga. 
A ese fin hemos propendido en di-
versos trabajos, varios de ellos escri-
tos después de estallar el gran con-
flicto europeo, cuyas complicaciones 
nos inspiraron los temores que ahora 
están más cercanos. 
N O H A Y Q U E I R A L M A R 
PARA VER PECES Y CAMARONES A VECES ES MEJOR ECHAR AGUA 
EN E L LEVABO 
Todos los esfuerzos para dar a las Ha-
dados ngua 'impla, pura y buena fracasan 
ir.iichas ocasiones, por las r-ondldonef" es-
pclales de localidad y omis mdltlplcs. 
Kl agua que se bebe en la Habana, es 
bastante buena, pudiera ser mejor, pero 
puede compararse con ventaja con las 
aguas que se beben en la mnyorla de las 
capitales del mundo y renecros. 
Ello no empece pava que frecuentemen-
te, vayan en el agua, Camarones y pece-
oillos. que atraviesan ver en los lavabos 
y ea otros recipientes. Contra esos bichos 
que se ven y contra los miles de micro-
bios que el agua lleva y que no se ven, 
nada es mejor que el filtro Fulpcr, que 
«r» su piedra filtradora, detiene todo mi-
crobio, todo germen y toda suciedad por 
diminuta qne sea, porque sus intertlciop 
no dejan pasar nada que no sea el ngu.i 
pura y rica. 
Filtros Fulper, de todos tamatlOB, pa-
r atodas las familias, se venden en "El Pa-
lacio de Cristal," Teniente Rey y Cuba, 
donde hay un gran surtido. Los filtros 
Fulper, han salvado la vida a muchos 
niños, porque si hubieran bebido agua sin 
pasar por su gran piedra filtradora, sin 
duda se habrían conteminado. 
G o m a s U . g . 
L a U N I T E D S T A T E S R U B B E R E X P O R T 
C o . , L t d . , a d v i e r t e a l o s c o n s u m i d o r e s d e l a s 
m u y c o n o c i d a s g o m a s U . S . , q u e h a y e n p l a z a 
c i e r t a c a n t i d a d d e e l l a s q u e p o r h a b e r e s t a d o 
s o m e t i d a s a u n a a l t a t e m p e r a t u r a , d u r a n t e u n 
i n c e n d i o o c u r r i d o r e c i e n t e m e n t e e n e s t a c a p i t a l , 
n o s o n g a r a n t i z a d a s p o r l a C o m p a ñ í a c o m o c a -
p a c e s d e d a r e l r e s u l t a d o d e u n a g o m a U . S . d e 
p r i m e r a c a l i d a d . 
L o s t i p o s , n ú m e r o s y m e d i d a s d e e s a s g o -

































































































































































































































































































United States Rubber Expon Co,, ltd. 
Habana, 88. Habana. Tel. A-2231 
ocarrlr el siniestro, para los obreros 
es un punto de capital importancia 
buscar la claridad donde la confu-
sión aparece. SI se trata de una ley 
verdad y realmente se Invita a los 
obreros a deponer para su aplicación 
cuanto estimen conveniente, desde 
rquí cumplo mí deber, señalando 
cuanto me parezca un obstáculo a su 
realización terminante. 
J . Antelo Lamas, 
Obrero Manual. 
Marlanao, febrero, 1917. 
Por los Juzgados de 
Instrucción 
LESIONADA GRAVE 
Ln sofiora Petrona Klvero, rinda de Pi-
neda, de 02 años de edad y vecina de la 
finia Bolla Rosa, en el barrio dft Arroyo 
Naranjo, sufrió ayer una herida contusa 
con hematoma en la parte j.osterior de la 
cabeza, al caerse casualmente en su dobi-
vüio, en log momentos que espantaba unos 
gallinas que invadieran la sala. 
Fué asistida en el Centro de Socorros 
de .Tesús del Monte por el médico de 
sruardia, doctor Davis, quien calificó de 
grave su estado. 
UNA DENUNCIA 
rn chauffeur Hainfin Antonio Garda, 
domlcilindo en Apodaca 2, altos, se qnp.l<' 
ayer al vlfrllnute 101 de que el americano 
que conduela en su automóvil se había 
negado a pagarle una hor.i de paseo. El 
americano que ngó sus generales dijo al 
vigilante que otro americano que con él 
raseaba le había sustraído doscientos pe-
sos y un reloj de oro. 
El desconocido se opuso a Ir a la Es-
tación, introduciéndose violentamente en 
la casa Virtudes 1S, que parece ser su 
domicilio. Posteriormente so ha sabido 
que el indicado sujeto se apellda Gofney, 
hallándose en tstado de embriaguez cuan-
do realizó el hecho denunciado por Gar--
/ cía. 
HURTO DE $1.000 
El sefíor Martin Alonso, dueño del café 
establecido en Inquisidor y Santa Clara, 
se personó ayer por la mañana en la Je-
fatura do la Policía Secreta y suplicó le 
facilitaran un detective para sorprender 
al cantinero de su establecimiento en los 
momentos que le hnrtab adinero. 
Los detectives Pernas y Pittarl, comi-
sionados para dicho servicio, contramar-
caron dos billetes de a peso americano, 
cada uno, que dieron en pago de bebidas 
a fiicho cantlnerj. 
Registrado pocos momentos después el 
cantinero, se le ocupó en uno de los bol-
sillos del pantalón uno de loa pesos ton-
tramarcados, siendo detenido y presenta-
do ante el señor Juez de Instrucción de la 
Sección Primera, autoridad que lo remi-
tió al Vivac. El acusado so nombra Jesús 
Blanco Blanco, es natural de España y 
solo tiene 24 años de edad, quien confesó 
que en estos días habla sustraído $4. 
El denunciante se estima perjudicado 
en mis de mil pesos. 
HERIDO 
Magdaleno Nicolás Alfonso, residente en 
la habitación número 17 de la casa Vir-
tudes lí). fué asistido ayer tarde por el 
doctor Sotolongo, en el Segundo Centro 
de So'corros de contusiones cu el antebra-
/.i> y mano izquierda, lesiones graves que 
se produjo en Amistad número 9(5, al ter 
ANUNCIO DE VADIA.—Aguiar, 116. C1560 alt. 2t.-28 
bles todas de emplear muchos hom-
bres y descubro que muy bien cier-
tas ocupaciones pueden realizarbe 
tor lo que se llama brigadas y cons-
tituir la excepción que perjudica al 
obrero y burla la ley. Supongamos a 
dos o cuatro hombres ocupados en 
trasportar cajas de dinamita del al-
macén o depósito para ser traídas 
a la casa de venta, y hay en esta ma-
nipulación un siniestro!!! 
E n una cantera se desprende un 
podrusco, rueda por la pendiente y 
atrapa un obrero haciéndole pulpa? 
En nuestras calles esas tapas redon-
das que se ven sobro el pavimento 
son registros del agua y de alcanta-
rillas, bajan a una de éstas un par 
do hombres y los gases encerrados 
ni pío les dejaron decir, asfixiados 
C|i;edaron; y como de estas industrias 
¡hay muchas en que a la hora del ac-
cidente y para tal trabajo no se pre-
cisan los cinco hombres del margen 
pudiera estar aquí la responsabili-
dad quo de ser así fuera una injus-
ticia. Hay más, supongamos la re-
paración de una línea férrea; tres 
o cuatro hombres corren en una ci-
giiefia sobre las paralelas, aparece un 
tren y ya sabe lo que suele ocurrir. 
Pero aun podemos conjeturar más 
dada la redacción del Inciso lio., la 
empresa o industria pagará acciden-
tes si "utilizase en el momento de la 
desgracia más de cinco operarios." 
Los tranvías eléctricos, los trenes 
y otras clases de vehículos rara vez 
podrán llevar más de cinco opera-
rlos. Y como no se trata del conjunto 
que de éstos pudiera tener una em-
presa, sino del preciso momento de 
Iglesta de Nues-
tra Señora de 
Belén. 
Habiendo recibido una Circular del 
Excmo. y Rvdmo. señor Obispo de la 
Habana, en que recomienda a todos 
los Párrocos y Encargados de las 
Iglesias de esta Diócesis se haga 
todos los días la Exposición Privada 
del Santísimo Sacramento, se rece el 
Santo Rosario y así mismo las Leta-
nías de todos los Santos para impe-
trar de la infinita Misericordia de 
Dios el inapreciable beneficio de la 
paz; y que para conseguir con máí 
eficacia este tan grande tesoro se 
exhorta a todos los fieles a que asis-
tan a estos cultos y se organicen co-
muniones generales por las respecti-
vas congregaciones; se exhorta enca-
recidamente a los socios del Aposto-
lado, a los de la Anunciata, devotos 
de San Antonio, Hijas de María, So-
das de San José y Purísimo Corazón 
de María para que de una manera 
especial concurran en sus días res-
pectivos y cooperen con sus comunio-
nes y buenas obras a conseguir cuan-
to antes el tesoro inapreciable de la 
paz. segün nns exhorta nuestro aman-
tísimo Prelado. 
NOTA.—En la Iglesia de Belén la 
Exposición del Santísimo, el Santo 
Rosarlo y las Letanías de todos los 
Santos serán a las ocho menos 
cuarto. 
A S O C I A C I O N V I L L A L E G R I N A 
GANDIDATURRA MARIBONA-ALVAREZ 
H a b i e n d o a c o r d a d o i r a l r e t r a i m i e n t o e n l a s p r ó x i -
m a s e l e c c i o n e s d e e s t a S o c i e d a d , l o p o n e m o s e n c o -
n o c i m i e n t o d e t o d o s l o s s o c i o s q u e s i m p a t i z a n c o n l a 
c a n d i d a t u r a d e D . M a n u e l R . M a r i b o n a y D . P e d r o 
A l v a r e z y M e n é n d e z . 
C o n o c i d a s s o n p o r t o d o s l o s V i l l a l e g r i n o s l a s c a u -
s a s q u e n o s o b l i g a n a t o m a r e s t a e x t r e m a m e d i d a , e n 
m o m e n t o s e n q u e e l t r i u n f o c o r r e s p o n d í a , d e m a n e r a 
i n d i s c u t i b l e , a n u e s t r o s c a n d i d a t o s . 
H a b a n a , F e b r e r o 2 7 d e 1 9 1 7 . 
E L C O M I T E . 
c 1566 lt28 ld-1 
N o t a s e x t r a n j e r a s 
V I E N E D E L A PRIMERA PAGINA 
trucción de los dieciseis primeros ki-
lómetros de carretera de Macorls a 
la capital de la República, ciudades 
entre las cuales media una distancia 
«lo cincuenta y cinco kilómetros. 
Esta nueva carretera enlazará tam-
bién con la que se está construyen-
do ya de Macorls a Hato Mayor, de 
doce kilómetros. 
Hánse puesto ya los cimientos de 
la nueva aduana en el puerto de San-
to Domingo y está terminándose la 
Casa Consistorial que hace diez años 
e p comenzó en la capital y cuyas 
obras interrumpieron frecuentemente 
las revoluciones; inmueble que pro-
bablemente se inaugurará dentro de 
seis meses. 
Desde la ocupación del país por el 
gobierno de lo» Estados Unidos son 
innumerables las solicitudes d© te-
rrenos y las caballerías adquiridas 
en el Cibao, principalmente, para 
el cultivo de tabaco y en la parte del 
Sur para el de la caña de azúcar. Pa-
ra ésta aplicación se han Invertido 
grandes capitales procedentes do 
Puerto Rico, tratándose de estable-
cer en la capital un banco azucarero 
con sucursal en Macorls. 
Platica Obrera 
V I E N E D E L A P R I M E R A PAGIN \ 
artículo 3o., del Reglamento, se alu-
de a este inciso determinando por él 
la protección debida a los dependien-
tes de comercio. 
Y dándome a discurrir me pregun-
to, ¿serán estas Industrias comer-
ciales u otras parecidas, pero en una 
escala pequeñísima las exentas del 
seguro obligatorio? 
No puedo averiguarlo; pero en el 
afán de conocer este beneficio legis-
lativo, releo los párrafos constituti-
vos del artículo 2o., examino las In-
dustrias que se enumeran susceptl-
ASUIAR. 114» 
í A s í debieras ser t ú : 
Fuerte, Arrogante! 
o 
Los Hombres Desgastados, 
empobrecidos físicamente, renuevan 
sus fuerzas, reverdecen sus años, 
se hacen fuertes, multiplican sus 
energías físicas, tomando 
DE VENTA: 
EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: "EL CRISOL", NEPTUNO 91. 
r CO/~\RAMIA 
NAOONAWINTU^ 
Esta Compañía advierte a los 
Señores propietarios, construc-
tores y comerciantes, que está 
organizada en condiciones de po-
der contratar toda clase de tra-
bajos de pinturas, desde el deco-
rado más lujoso y bello, hasta la 
más modesta lechada, por con-
tar con el personal competente 
necesario. 
SE DECORA, ESMALTA, 
DORA, BARNIZA ' 
y PINTA AL OLEO. 
A los dueños de autos, se avisa 
la especialidad de la Compañía 
en pinturas de automóviles, a la 
que se dedica principal atención 
y se asegura quedan con la per-
fección y belleza del acabado de 
fábrica, por emplearse 
procedimientos especiales. 
Cuba 54. Tel. A-5652. 
alcanzado por el contrapeso de un ele-
vador. 
PROCESAMIENTOS 
Por los dlfereutes pefiores jueces dp ins-
trucción de esta capital fueron procesados 
ayer los slgrulentos individuos: 
—Francisco Orta BodtftfOMti acusado de 
rapto; se le señalaron $200 de fianza oa-
m que pueda disfrutar de libertad provi-
sional. 
—Conrado Leal orotlza, c) penado que 
hace dias se escapó del Presidio y aún se 
encupentra rebelrtf, se le señalan $200 de 
fianza eu la causa que se le sigue por 
quebrantamiento de condena. 
—José Díaz Hernández, por hurto. 
Fianza de $100. 
—Francisco Fernández, por lesiones con 
$400_jlê fianzfi: 
D e S a n i d a d 
CASO SOSPECHOSO DE VIRUELAS EX 
PINAR DEL RIO 
En la tarde de ayer se recibió en la 
Dirección de Sanidad un telegrama pro-
cedente de Pinar del Rio, en el cual noti-
flta el director del Hospital de aquella 
localidad, que existe un enfermo de la 
raza de color que Ingresó en dicho esta-
blecimiento con afección pulmonar, pre-
sentándosele fiebres y una erupción con-
signada en el parte como sospechosa de 
•viruelas. 
La Dirección ordenó quo el doctor An-
trnlo Cueto Vázquez, Secretario de la Co-
misión de Enfermedades Infecciosas, se 
trasladara a dicho hospital, examinara el 
•caso, e hiciera las investigaciones nece-
sarias. 
Es el parecer do las autoridades sanita-
rias quo se trata de un caso de viruelas. 
TRASLADO I)E LOS LEPROSOS 
En el día de ayer han sido trasladados 
los leprosos del Lazareto del Mariel a la 
Leprosería eu el Rincón, «itillzándose pa-
ra el transporte el remolcador "Venus" y 
dos carros de la Estación Terminal, 
E L ANALISIS DE LECHE 
El señor Secretario de Sanidad y algu-
nos Jefes del Departamento, giraron ayer 
una visita al local donde se analiza la le-
che por ser propósito del doctor Menotral, 
ifue se realicen grandes refonuas para es-
Uibloccr en ese local los servicios prenata-
les y post-natales, corresoondlentes al X»-
goclado de Higiene Infantil. Igualmente 
s i í instalará un Laboratorio con todos los 
adelantos modernos para llevar a cubo con 
personal competente toda clase de análi-
slf; de leches. 
JUNTA NACIONAL DE SANIDAD 
Y BENEFICENCLV 
La Junta Nacional de Sanidad y Bene-
flcenHa se reunirá en sesión extraordina-
ria a las cuatro de la tarde de hoy para 
tratar de los particulares siguientes: 
Primero.—Lectura del acta i anterior. 
Segundo.—Acuerdos sancionados por Se-
creíarla. 
Tercero.—Lectura de la correspondencia. 
Cuarto.—Informe de la Ponencia Coro-
LICOR AGRADABLE 
Nada como el Licor Eucalipto, 
para entonar el estómago y repe-
ler catarros, gripes, asmas, etc.; 
es un licor verdaderamente salu-
dable. 
nado-Roberto, sobre t*t*tm~¿l nes. e refltoraci6n ÚB 
«.'uinto.-Rcsultado de la .„ 
lar al reparto Tanjarlndo '"h^'fin 
del articulo ^ de las b r T ^ a,,lic' 
tarlas». ru*{»aíiitaj 
Sexto-Mociones g Inform.-s • 
T r a b a J o ' ^ S ^ ^ j ^ 
^ratización de.de e, día I t ^ ^ 
Ratas atrapadas en " I 
m informes presontnáoT\" y « * * < * » M 
rectrres del Neno.-iado- •>-o,)0r In8. " 
DEL SANATORIO "LA ̂ a » . / 
Movimiento y condirü-,,, n f f i ^ A " : 
enfermos existentes on •.] l}nu* de ¡o-
Kspeianza. durante el mes de ¿n^L0 ^ 
ingresos desdo la fundación », . 
de Enero del año actual IJUn- J\1tA "l 31 
mismo período de tiempo il/r as ei> el 
bajo trata miento, \x\ enfor-no, ' 
tes del mes de diciembre , ^ ^E^len-
Enfermedad detenida. io- ínL*00 ̂ S. 
dos, 34; mejorados. 07: . stacion ,̂n,,lora-
represivos. 6; ip,lai "estado T-0^03- 17; 
fueron dados de alta. i;;s KnV¿«? 
trados en el mes de Knerj de vví-8 >Pno-
l-inites. 11; moderadamente a^an,, , Tn̂ ,• 
avanzados. 2: total, 32 a ̂ ndos, 19; 
EXHUMACION 
Al Jefe local de Sanidad de j , , , , 
se le comunica que ha sido nn* r"1^» 
sulor Andrés Martínez! pan. trasu?? ^ 
cementerio de dicha cl„¡itl(1 ..i l^^,^1 9 
d i f u, los restos de Rafael M irtint .n- í»> 
güelles y Gustavo ^.rtinez ffi^/^^ 1 | 
NEOSALVAR8AN 
El Inspector general autorira «i j 
M. A. Rnnírel, de C ^ n ^ Í T p L ^ 0 ' ̂  
pueda extraer de la Aduana de anuPlV!Ue 
to 20 ampolletas de Neosalvarsán PUer-
Importado, debiendo ajustarse n'n- a 
venta al Decreto 1032 y diaposlrtnWé- ? 
la Inspecrtftn General de F n r Z r í ^ 
DECOMISO EN UNA BODEGA 
El Inspector provincial, doctor Pi 
roa, cumpliendo instrucciones de! tí. ^ 
tor General se trasladr, n i& colonia t I ^ " 
María, del termino Municipal ¿e 1¿!¡,u, 
y comprobó oue en la bo-leija do h n,?0' 
ma se venia vendiendo aguas mlnei~£ 
rirgantes, decomisando una caja nre , S 
eucontrl de acuerdo ton el nrílrnlo i» ¿ I 
Pcglamento. El inspector general A 
acuerdo con el artículo segundo y i 
impuso una multa de $25. " 19 
OTRO DECOMISO 
El mismo inspector, con fecha de er». 
se personó en la vnnn de comercio de i 
señcies Darceló y Cn., de fflclos núme«! 
58, en esta capital, y comprobó que i». 
Inf-trutcioncs del Inspector general soh 
que tenían existencia de agmis mlneralía 
purgantes eran ciertas, tomai.do nota (la 
existir en la misma 28 calas de agua Pn 
LInat y 8 cajas de aprua de Camban, 
cuales han quedado a la dlsposirifln' j . ? 
señor Secretarlo de Sanidad, en cnlidaií 
de decomiso. Imponiéndole una mnlta d» 
50 pesos. ' 
C 7 F l u s e s d e c a s i m i r 
U I p a r a h o m b r e , c o -
l o r e s d e a l t a n o v u d a d , 
$6-50 
E n c a n t i d a d , a $ 6 . 0 0 
G r a n s u r t i d o d e t r a j e s d e 
d r i l , e s t i l o c a z a d o r e s , d e 
8 a 14 a ñ o s , $ 3 . 0 0 . 
" E L T E M P O R A L " 
Belascoaío y Salud 
T e l . A - 3 7 8 7 
C145Í alt. 2t.-24 
1 _ A R , ra. a z A B A L . ' 
T O S . A S M A S R I P P E , 
B R O N Q U I T I S , C A T A R R O S ] 
. l u m s m w M h a M u m . 
ES INFALIBLE. 
S c g u r a c u r a c i ó n déla 
penosa dolencia 
No hay dolencia más penosa que las 
almorranas. Mortifican mucho y pueden 
adquirir sima gravedad. 
Contra las penosas .ilmorranns, se em-
plean con notable éxito loa supositorios 
flamel. Estos turan el caso mrts prave 
en 30 horas de tratamiento, haciendo in-
necesarias las operaciones. 
También se usan los suposltorlon m-
mel contra las demrts afecciones del rec-
to: fístulas, desgarraduras, btc. Siempre 
con eficaces resuitados. 
Venta: Sarni, Johnson, Taiucchel, doc-
tor González, Majó y Colomer y íarm»-
clas bien surtidas de la Uopública. 
Unica Casa de CaÉio 
QUE PAGA CONTRIBUCION 
para cambiar moneda de ^ j " , ! ^ 
naciones. Compra y Tende P E S ^ , 
ORO nacionales y extranjeros. UDis-
po número 15-A, Plaza de Armas. 
4313 4my-
U N I O N C L U B 
C U E L L O F L O J O 
C O M O D O Y E L E G A N T E 
Como todos los de l i maroi 
T R I A N G U L O 
De venta en todas las Camiserías de la lepúbl lca 
D E P O S I T O . 
M O R R I S H E Y M A N N , M U R A L L A t í 9 
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Desde España 
1 f i C h a r l a C i e n t í f i c a 
f- presecia y ausencia del Sol de-
fteminan el día y la noche. Esto pa-
[recerá una gedeonada, pero quizá no 
(lo parezca tanto lo que de ello se 
| deriva y que podrá leer el curioso 
lector, si gusta de enterarse. 
y como la esfericidad de la Tierra 
j j o permite que el Sol se halle a la 
vez sobre todos los lugares, de aquí 
que en el camino aparente- que de 
¿iario describe se sucedan las horas 
.•iobre nuestro mundo de oriente ha-
cia occidente. 
Por tal razón, cuando en la Habana 
culmina el Sol cerca del meridiano, 
•derramando a torrentes la luz y el 
'calor, aún en Oceanía es noche cerra-
da, o se columbran los primeros des-
perezos del día; y en Europa ya des-
mayan los ardiente rayos solares, que 
cesde el ocaso alumbran estos bár-
baros combates que ensangrientan 
¡campos y mares, • 
Pero adviértase que el instante fí-
sico de la culminación solar, en la 
Babana, es el mismo en que alborea 
;por Oceanía y se tiende el velo cre-
ipuscular sobre Europa Lo que es dis-
tinta es la cuenta del tiempo, porque 
'ella se mide desde puntos de arran-
que distintos o sea desde los sucesi-
•vos comienzos del día. 
Quien pudiera, por arte mágico 
; contemplar desde un punto elevado 
'{¡el cielo el espectáculo de la sucesión 
¡de las horas, se daría cuenta exacta 
i<?el fenómeno, al ver nuestro pequeño 
¡.mundo voltear entre las llamaradas 
'de la hoguera solar, dando frente a 
^clla unos parajes, mientras loe opues-
¡tos permanecían en la sombra. 
Un poco difícil va a ser que ningfln 
¡aviador pueda romantaise tan alto. 
iKás allá de donde no termina la at-
imósfera, no encontraría la hélice del 
lirotor superficie de resistencia donde 
apoyar el avance, cuando ya la vida 
se habría hecho imposible, mucho 
antes, a quien tripulara el apara-
to. 
Pero disponemos de otro medio pa-
ra darnos cuenta exacta de la su-
cesión del tiempo sobre nuestro mun-
do, por lo que nos diga un viajero 
<iue en un instante pueda dar la vuel-
ta a la Tierra. 
Elijamos una hora oficial, la del 
meridiano inglés Greenwich, por 
ciernplo. Atención, que la corriente 
eléctrica va a ser lanzada por el ca-
l'le trasatlántico, y los despachos te-
legráficos nos darán noticias de lo 
que la electricidad encuentra en su 
camino, a través de mares y conti-
nentes e islas. ¡Allá v a ! . . . 
E l primer despacho dice que en la 
costa sur de Groenlandia, donde co-
ímlenzan los eternos hielos polares, 
'algunos pescadores, sorteando el pe-
iligro de las flotantes masas heladas, 
buscan el sustento de sas familias 
. en el mar, a las diez de la mañana. 
E n las costas brasileñas y en las 
¡Antillas los trabajadores del campo 
• resguárdanse ya de los rayos sola-
ixes que comienzan a molestarlos. 
Más al occidente, escóndese el cal-
imán entre las malezas de las riberas 
. 7 nntanozas, para evitar que los ra-
yos de un sol naciente delaten al 
homltre su presencia. Acaban de so-
¡ nar las seis de la mañana, y el hu-
•mo riue sale por las chimeneas cam-
Ipestres Indica ya la actividad domés-
[tica. Otro despacho dice: las cuatro 
de la mañana. Todo duerme en Cali-
fornir.. Machos de sus habitantes 
:*sr.eñan en este momento con el oro 
que encontrarán en las abundantes 
minas. Piensan ser ricos y felices. 
Los dejo con su soñada ficción, y 
me lanzo por el Pacífico: ¡qué oscuro 
y tenebroso aparece el ancho m a r ! . . . 
£olo interrumpen la,grandiosa oscu-
ridad las luces do algunos vapores 
oue llevan acá y allá los productos 
de la actividad humana... Seguiré 
telegrafiando.., 
Otro despacho sigue Inmediata-
mente al anterior y dice: son las dos 
de la madrugada. Los míseros habi-
tantes do AlasVa reposan rendido^ 
por el abi-umador trabajo minero eu 
aquellas tan ricas como inhospitables 
regiones. 1 A fiebre de la riqueza agi-
ta también su sueño. Dejo que repa^ 
1 ren sus fuerzas para que emprendan 
de nuevo el trabajo de seguida 
T A agitación etérea se lanza do 
nuevo sobre el Pacífico, después de 
cruzar el estrecho de Behering. 
L a vela Mapa de C u -
ba de todos tamaños. U 
c'e uso corriente, no cho-
rrea y dura muchisimo. 
L a velita Luz Ideal pa-
ra velorios, asistencia de 
enfermos, cuidar niños, 
promesas y el vigilante J 
del que dyerme. 
OflC<M*S T DtPOMT© 
FABRICAS UNIDAS Dt VELAS 
MOIMTC I S I 
Dr. Gonzalo Pedroso 
pIRCJAXO OET, HOSPITAL BE EHKR. 
genclas y del Hospital Número Uno. 
PSPKCIAMSTA EN VIAS URINARIAS 
t j i y. enfermedadAs venéreas. ClstoscoDla 
cuteiismo de los uréteres y examen "del 
«non por los Bayos X. 
JKYECCIONES ¿ E ~ NEGSAXVARSAX 
PIO-NSCXTAS DF' lt A- M. T DB 
^ 3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO, 69. 
8006 jg t 
1 
C o n A g u a 
r 
H o m a y I n d i g e s t i o n e s 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : L a N / i n y G ó m e z - H a b a n a 
Desde Australia recibimos el nuevo 
despacho. Son las diez de la noche. 
Los cafés de Melbourne vomitan 
gente: todo es bullicio y alegría en 
aquella comercial ciudad. 
Voy a Kamchatka. ¡Qué contraste! 
Todo es aquí silencio. E l frío retiene 
a sus habitantes dentro de sus casas 
japonesas. 
Llego a Manila a las ocho de la 
uoche donde más suave el temple, to-
da la población discurre por sus ca-
Les. ¡Qué población tan alegre! 
Corro, vuelo sin descanso, dice otro 
despacho. Son las seis de la tarde. E'. 
bol muere en la India y con un bos-
tezo interminable le despiden los fe-
linos que pueblan la península más 
meridional del Asia. 
Del norte de Rusia. Los habitantes 
Ce Nueva Zembla se retiran a sus po-
bres chozas: son las cuatro de la tar-
de y han terminado b u trabajo los 
cazadores de focas. E l frío es inten-
sís ima 
Me asomo al frente oriental de la 
guerra. L a mal oliente Constantino-
pla ofrece ahora una actividad inusi-
tada. Son las dos de la tarde y por 
Jas llanuras de Rumania cruzan las 
huestes guerreras. Todo es allí deso-
lación y muerte. 
Cruzo por cima de Alemania y 
Austria. Aprestos guerreros por don-
do quiera. Tristeza y silencia sobre 
¡as ciudades; mortandad horrible en 
ios frentes italianos y de occidente. 
L a barbarie humana va sembrando 
en la amorosa tierra sus crímenes 
más horrendos. 
E l espectáculo de la guerra es es-
pantoso. ¡El mar! ¡Cuántos cruceros 
y acorazados le pueblan! 
¡La costa inglesa! Acaban de so-
?jar las doce y él telegrafista que me 
lanzó al espacio, retira la mano del 
manipulador. 
Todo ha ocurrido en el mismo Ins-, 
tante. 
EIGEL. 
Es la casa que satisface todos los gustos, con .su profusa exis-
tencia de artículos propios para obsequios, modestos, costosos, todos de mucho gusto. 
Preciosidades en plata, cristal, corales, carey, metal, cubiertos, bolsas de malla, juegos de 
-tocador."estuches de vanidad"espejos, "polisoirs", moteras, floreros, bandejas, joyeros y 
vasos de plata incrustrada, perfumadores y cuanto se ambicione para hacer presentes. 
O B I S P O 9 6 . T E L E F O N O "A-320f . 
A T E Q U I U r A 
3 V B R I M ^ a d e : A U E : 3 A D A 
M A D A M A M 
tfTDTKM 
C C I N E S orreccionalcs I 
z1 
FUNCION CORRIDA 
Si se encuentra malo y triste 
y le recomienda '.1 médico 
medicinas de patente 
para que se ponga bueno, 
estando esas medicinas 
tan caras como los ternes 
de brillantes ¿qué hace el hombre? 
E l hombre ama, por supuesto, 
'la vida, es joven y guapo, ( 
pero no tiene ni un céntimo 
¿qué ha de hacer? Pues adquirirlas 
sobre todo, por el medio 
que se depare, el que sea; 
la salud es lo primero. vi 
¡No faltaba más! E l hombre / ' 
sintiéndose morir, lleno "! 
de dolor porque la vida 
que se va no vuelve, pienso 
si se habrá dicho, "Por falta 
de medicinas no muero, 
¡quo va!" Y no murió. Parece 
que un nombrado Farmacéutico 
fué la santa providencia 
del infeliz hombre enfermo. 
Verán cómo. Venía echando 
en el almacén de menos 
pomos y pomos de todas 
clases, para los remedios 
de todos los males, vamos, 
para el pulmón, para el pecho, 
para los ríñones, para A* 
el hígado, estreñimiento, j ^ * 
corazón, bazo, erupciones, * 
exemas; todo un revuelo j 
de pomos que iban pitando 
un día tras de otro, sin verlo 
nadie, sin que ojos en guardia 
sorprendieran al sujeto «í 
escamoteador. Un día 
cuando el establecimiento 
Iba a cerrarse notaron 
que un dependiente ya viejo 
en la casa echaba un bulto 
muy de prisa y muy Inquieto 
por una reja; otro bulto 
se acercó y en un momento 
ni rastro de 61. L a torpeza 
fué poner de manifiesto 
iJ9>' 
" E l AUTOMOVIL" 
E l número 9 de esta Interesante Re-
vista aparecerá mañana, vea su late-
resante. S O I A B I O : 
Págs. 
colores.—E. 
del tráfico 15 
17 
Portada a cuatro 
García Cabrera. 
L a Reglamentación 
E l sistema Eno. (20 ilustracio-
nes).—E. Sánchez Marti. . , 
:Fuego! ¡Fuego! (3 Ilustracio-
nes).—Víctor Muñoz 
Las Carreras del "Heraldo de 
Cuba" 24 
Las carrocerías modernas (1 
Ilustración) 24 
Los Automóviles "White" (3 
ilustraciones.)—Whlteman. . . 
Las grandos empresas del auto-
movilismo cubano (5 «ilustra-
ciones) 
E l Concurso do carteles de "La 
Ilustración". Triunfo de E . 
García Cabrera (1 Ilustración) 
Carreras en Santiago de Cuba. 
Coche Sir.ger (1 Ilustración). . 
SECCIONES 
Automóvil Clnb de Cuba. . . . 
>otas de España (1 Ilustracio-
nes).—Emilio Martínez. . . 
T'resnintas y Respuestas 
Aviación j A o ron áulica- — Por 
Agustín Parlsí. Notas varias (2 
Ilustraciones) 32 
Llantas Neumáticas.—Más aire.-l 
A. S. Cárdenas 
Desde Norte América.—Noticias 
varías (3 ilustraciones.—Spark 35 
Automóviles y Automovilista. . 35 
Donde debe usíed dlrigrlrse. 41 1 




la sospecha al dependiente, 
que Indignado, con alientos 
de honradez, diqo que había 
lanzado fuera fragmentos 
de cajas de cartón, tapas 
inservibles, como ha hecho 
toda la vida; que fueran 
a la calle y desde luego 
lo verían. 
E s el caso 
que algunas personas vieron 
al que se acercó a la reja 
y una de elos según creo 
dijo tai nombre y las señas 
de su casa. Detuvieron 
al dependiente, avisaron 
a la policía y presto 
hallói en la casa del otro, 
quo era el pobrocito enfermo, 
las medicinas robadas 
por docenas. Muy sereno 
dijo haberlas adquirido, 
las unas, para remedio 
de su enermedad. lasx otras 
como previsión, temiendo 
enfermar de los ríñones, 
del corazón, de los nervios, 
del Jugado, por si acaso, 
qua el hombre que no está bueno j 
es «decir, sin salud, vive ^ ' 
en 'Tida en continuo infierno.^ y 
Ui Juez, que estima jus'tíaimv 
la previsión, en suspenso 
dejó la cura del hombre, 
poniéadole como al viejo 
dependiente, ciento ochenta 
días de cárcel, atento 
a que* la salud del a^&ia 
es mejor que la del/cuerpo. 
a 
S u R e u m a e s ^ A r l k u l a r 
Por eso deforma sus de-
dos en las coyunturas y 
le duelen y s u í r e Vd . 
mucho doler., 
SE CURARÁ PRONTO»,' TOMANDO 
ANTIRREUMATICO 
D e l D r . R u á s e l i H u r s t 
( D E F I L A . D E L F I A ) 
L a Gota E s 
la m á s dolorosa afección 
r e u m á t i c a . Desaparece; 
poco a poco y permite al^ 
enfermo dejar su ^ 
poltrona, Si Toma 
ANTIRREUMATICO^ 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t : 
( D E F l L A D E L F I A ) T 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r / 
Es u n invá l ido , 
sus dolores le imp iden 
enderezarse y a . fuerza 
de sufrimientos sigue J 
trabajando, siempre f 
en un g r i t o . í > 
L O O U R A ' R Á 
ANTIRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E Fl L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas, • 
D E P O S I T O S i 
S ARR A, JOHNSON. TAQÜECHEU 
BARRERA y MAJO y COLOMER 
Suscríbase a! DIARIO DE L A MARI*, 
NA y asónciesc en el DIARIO D E LA* 
MARINA ^ 
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E X P O S I C I O N A R T I S T I C A 
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H a b a n e r a s 
A n o c h e e n M i r a m a r 
Es ya una tradición. [ 
De año en año, llegado que sea el 
Carnaval, hay la misma fiesta, la no-1 
che veneciana de Miramar, tan pm-i 
toresca, tan bonita y tan divertida. 
Parecía destinada, como todas las 
demás fiestas de la época, a no ce-
lebrarse. 
Caía bajo el bando. 
Pero el Alcalde de la Ciudad, y 
en su nombre el señor Agustín Treto, 
Jefe del Despacho de Gobernación del 
Municipio, no han querido extremar 
los rigores de la prohibición decre-
tada. 
Pueden darse bailes, ya en centros, 
ya en sociedades, pero sin dominó y 
sin careta, suprimiendo todo cuanto 
pueda contravenir de algún modo las 
disposiciones del bando. 
Más todavía. 
Autorizado debidamente ofrecerá el 
Black Cat en la tarde del sábado pró-
ximo un baile de trajes. 
Aunque de niños exclusivamente. 
De la fiesta de anoche en Miramar 
el mejor y más elocuente elogio que 
puede hacerse en su favor es decir que 
habrá que repetirla. 
Ha querido consentir en esto el 
amigo López, muy a gusto suyo, ac-
cediendo a excitaciones repetidísi-
mas. 
Precioso lucía el jardín. 
Se había combinado su iluminación 
con incontables farolitos venecianos 
que colgaban de los arcos de las ga-
lerías, de los cables del patio y del 
lamaje de los árboles. 
El pequeño escenario donde la or-
questa de Miramar tocaba en altérna-
te.-, con el sexteto de Rogelio Barba 
recibió una transformación completa. 
Sobre el fondo, con mantones de 
Manila desplegados como un tapiz, se 
reflejaban las luces de bombas multi-
colores. 
Una hilera de plantas al frente. 
Y como signo alegórico de la fies-
ta los mascarones clavados en los mar-
cos laterales. 
Minutos después de las once esta-
lló la contienda esperada. 
Una batalla de serpentinas. 
Batalla desarrollada bajo un dilu-
vio de confetti y en medio del ruido 
ensordecedor de pitos y matracas sin 
cnen-'to. 
Las serpentinas, desatadas en giros 
distintos, convirtieron el patio en una 
t. pida e inmensa red que obstruía la 
vista materialmente. 
Una alegría general. 
Y un bullicio alocador. sin tregua, 
inenarrable. 
Me fijé en un palco de la galería 
alta donde se reunía el grupo que lle-
gó a Miramar de la comida que ofre-
ció el elegante matrimonio Eloy Mar-
liquidamos Sayas 
Todas muy elecrantes, todas 
muy bonitas, son de yarlos co-
lores y sus precios médicos: 
DE $1-50 EN ADELANTE. 
Hay varios modelos do sayas, 
de tafetón, algunos lisiados, 
otros a cnadros, todos elegrantes. 
DE $1-25 EN ADELANTE. 
Ofrecemos también muchas 
blusas de seda, de telas varia-
dasi en pintas de listas y de 
cuadros. 
Liquidamos con precios muy 
bajos todas las telas de inrier-
no. 
a i 
t a R o s i t a " 
Galiano, 71. Telf. A.8498. 
C135, alt. ld.-18 2t-22 
U Z A R Z U E L A 
; ¿Formas de Sombreros? 
Los modelos do la «¿tación de ln-
vtemo ya están a la venta. Formas 
do Otomano y tercionelo de seda, 
^3.50. Plumas, fantasías y florea 
de terciopelo, bai"atísimas. 
NeptüPO y Camp?:iarlo 
E l baile veneciano 
tinez y Mercedes Montalvo en su man-
sión del Prado. 
Grupo que componían los distingji-
dos esposos Mr. y Mrs. Fisk, Mr. Ar-
den Robins y Merceditas Martínez, An-
drés Terry y Blanquita García Mon-
tes e Isidro Fontanals y María Teresa 
Herrera. 
También formaban parte del mis-
mo el señor Oswaldo Jimenís y su 
interesante esposa, Hortensia Lom-
tard, que acaban de llegar de Nue-
va York, donde residen habitualmen-
te, para pasar una temporada en nues-
tra ciudad. 
En un palco de la galena opuesta 
estaban con los hermanos Torres Ge-
ner, Pancho y Pepe, sus invitados de 
grand diner ofrecida allí mismo, en 
el salón de Miramar momentos antes. 
Una reunión simpática de caballe-
ros, entre éstos, el Conde de Rome-
ro, el distinguido pintor González de 
la Peña, mi compañero Manolo Lina-
res y el caballeroso representante de 
la Trasatlántica Francesa, Monsieur 
Ernest Gaye. 
L a airosa figura de una soberana 
de la belleza, y también soberana de 
la elegancia, Blanca Broch de Alber-
tini, destacábase entre el marco de 
uno de los palcos de la galería alta. 
En tomo suyo se reunían damao 
tan distinguidas, entre otras, como Ma-
ría Dolores Machín de Upmann, Con-
suelo García Echarte Viuda de Schwab, 
Salomé Santamarina de Machín y 
Hemelina López Muñoz de Lliteras. 
¡Cuántas señoras más! 
Lolita Bonet de Falla Gutiérrez, 
Dolores Pina de Larrea, María Go-
vín de Madan, Cristina Aliones de 
Melero, Carmita Aguayo de Costa, 
María Regla Brito de Menéndez y la 
distinguida señora de Arenal. 
Lolita Colmenares de Casteleiro, 
Consuelo Caralt de Jiménez Rojo y 
Esperanza de la Torre de Rodríguez 
Alegre. 
Entre un grupo que presidía la in-
teresante señora Zabala de Llerandi, 
quien desplegaba el lujo de una toi-
lette avalorada por joyas magníficas, 
veíanse a María Sánchez de Gutié-
rrez, Gloria Gutiérrez de Piélago y 
Guadalupe Villamil de Baños. 
Blanquita Fernández de Soto Na-
varro, María Eugenia Alvarez de la 
Campa de Fuentes y Conchita de la 
Torre de Morales. 
Emelina Vivó de Mendoza, Nena 
Jústiz de Turull y Rosita Giraud de 
Curbelo. 
Emilia Fernández Ledón, la intere-
sante viudita de Jova, y Dorila Jimé-
nez de Muñoz, Cuca Pons de Babot, 
Elvira Martínez Viuda de Melero 
tan elegante como siempre, María Du 
ranee de Cape. 
Mrs. Mary Butler de Daniel, . 
distinguida esposa del Presidente de 
American Club, y su hermana, Mrs. 
Geraldine Butler de Wells, entre un 
grupo numeroso de ladies, del que 
recuerdo a Mrs. Francis, Mrs. Morales 
de los Rios y Mrs. Freentan. 
Y jóvenes damas, tan bellas, tan 
distinguidas como María Vázquez de 
Smith, Ana María Torroella de Gu-
tiérrez, Cheche Solís de Atlex, Ofelia 
Broch de Angulo, Nena Rodríguez de 
Santeiro e Isabelita Falla de Suero. 
Señoritas en gran número, 
María Larrea, Nena Aróstegui, Ma-
ría Montero, Yuyú Martíuez y María 
Melero. 
María Teresa Falla, Carmen Larrea 
y María Galbis. 
Celia Martínez, Elisa Colmenares, 
Chiquitica de la Torre, Alicia Melero, 
Merceditas Jiménez, Carmen Galbis, 
Isabelita Madrigal, Asunción O'Reilly, 
Mercedes de la Paz, María Teresa 
j Pedroso, Flor Menéndez, Margot Ba-
I ños, Adelaida Costa, María Martínez 
t Ortiz y Margot Jústiz. 
Las dos encantadoras hermanas On-
i dina y María Teresa de Armas, tan 
¡ bonitas, tan airosas y tan elegantes. 
Miss. Eva Francis, la espiritual y 
I fina americaníta, a la que acerté a 
saludar, entre las vueltas de un one 
! step, con Manolín Hierro por compa-
i ñero. 
L a adorable Cuquita Soto Navarro. 
Y las señoritas Govín, dos herma-
j nitas tan graciosas como Aida y Mer-
| cedes, que empiezan a salir a socie-
dad. 
Vi llegar a Miramar, pasando por 







¡ U n a m a r a v i l l a ! 
¿ V e u s t e d u n c u e r p o e s b e l t o , 
a i r o s o , d e l í n e a s c o r r e c t a s , y d e s e a 
a v e r i g u a r q u é c o r s é u s a s u a f o r t u -
n a d a d u e ñ a ? 
N o v a c i l e . P i e n s e r e s u e l t a m e n -
t e q u e s ó l o e l i n i m i t a b l e c o r s é 
o r í T b n 
p u e d e p r o d u c i r e s e a l t o g r a d o d e 
b e l l e z a y e l e g a n c i a . 
Departamento de C o r s é s de 
« E l 
SOUS, ENTRIÍLQO Y Cía., S. en C. 
Galiano y San Rafael. 
mación y por su lucimiento ese bai-
le veneciano de Miramar, llamado a 
repetirse. 
Y en muy cercano plazo. 
PASA A L A PAGINA CINCO 
Bulla en Galiano 
Cerca del círculo Conservador de ía 
calzada de Galiano, se arma todos los 
días la gran bulla. 
Resulta que todas las familias acu-
den a paropevharse de las grandes 
gangas que oreve la ópera, galiano y 
san mlguel. 
Esta popularísima casa está rema-
tando el último lote de mercancías 
mojadas procedentes del vapor "Gra-
c-a". ¡Es un verdadera desbarajus-
te traperil! Telas elegantes, mante-
lería, ropa de cama, etc., todo se pue-
de conseguir a como quiera-
Todo está mojado, pero se lava y 
queda como nuevo... 
L A M I L A G R O S A 
L a casa preferida de las familias que saben comer bien. 
L a casa que mejores precios da para los ranchos de mes, ofrece na 
gran surtido de víveres y artículos de despensa, que detalla a precios su-
mamente módicos. 
Azúcar Cárdenas @ . . . . $1-50 
Azúcar Cárdenas, sacos 5 Ib 32 cts. 
Arroz de Siam @ $1-70 
Arroz canilla viejo @ . . . $1-90 
Alcohol 40° garrafón . . . . $2-20 
CUANDO QUIERA T I V E K E S BUENOS T BARATOS L U L M E AL X t t - ^ 
NEPTUÍíO Y CAJEPAífABIO " í iI3 
Seniclo rápido a todos los barrios, 
c 1549 ft-ár 
C1555 2t.-28 
C O R R E O D E 




Se buscará en España un 
crédito de cien millones. 
Madrid. 25. 
E l diputado francés D. Emmanuel 
Brousse ha pedido al Ministerio de 
Hacienda, de acuerdo con el Banco de 
Francia, tome medidas para regulari-
zar el cambio en armonía con la ba-
lanza entre Frnacia y España, pro-
curando obtener de ésta créditos que 
no excedan de un centenar de millo-
nes de pesetas, renovables 
E n el caso que nos ocupa, el con-
tratante sería el Banco de Francia, 
que revendería las pesetas que hu-
biera comprado. 
Si el Estado y el Banco de Fran-
cia aceptan la intermediación, se te-
me en Francia que los especuladores 
franceses reemplacen a los especula-
dores españoles; y para evitar esto, 
se pide que el Banco de Francia pon-
ga las pesetas, solamente, a disposi-
ción de los industriales y comercian-
tes, grandes y pequeños, que impor-
ten. Y éstos pagarían al Banco una 
comisión que de antemano se fijaría. 
Los industriales y comerciantes da-
rían a conocer, por anticipado, la can-
tidad de pesetas necesarias a las ne-
cesidades de su industria o de su co-
mitas Carmelina y Emelina Treto. nes de más de un cronista por las 
Esta última, la hija del simpático vísperas de sus natales, 
funcionario de que dejo heo'na men- = Cumple hoy catorce años, 
ción anteriormente, recibió felicitado-1 En fin, un gran éxito por su ani-
T E A T R O S 
Nada Más Bello En La Mujer Que Un Cutis Terso 
Suave y de blancura perlina como el 
que se obtiene usando la 
G o u r a u d ' s ' 
Oriental Cream 
Pruébese y se comprenderá porque las damas 
elegantes la han usado por cerca de setenta y 
cinco anos. No es grasicnta. Remítanse 10 
centavos por un frasquito de muestra. 
FERD. T. HOPKINS & SON, Propi, 
»7 Oreat Jonf ? sfTf¿* _^^^^"¿v»„yorfc. E. ü. A . 
•HBDHHHBBHHHHHHi 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE LA PIEL 
( C A J A S C H I C A S Y C H A N D E S ) 
Use también Leche Epidérmica, que conserva 
sano el cutis; Arrebol Perfumado, qúe colorea 
su tez bellamente y Creyón Rojo, que pone sus 
labios color de fresa. 
Si quiere hacer un regalo bueno y bo-




En el Gobierno. 
Según oportunamente romuniqué por 
telégrafo, ayer tomaron posesión de sus 
respectivos cargos el aefior Gobernador 
electo, Víctor de Armas, y los Conseje-
ros a quienes designara el voto popular. 
El seflor Armas, obsequió a todos con 
un exquisito buffet servido por el "Lou-
rre." 
La Op«m. 
Hoy, en "Velasco" debutará la Compa-
ñía de Opera de cuyos éxitos daré noti-
cias. 
Tranquilidad. 
Beina tomplrta tranquilidad en la pro-
vincia, verificándose con 'ogularidad las 
faenas de la zafra. 
La zafra. 
Hasta el día de ayer, hablan entrado 
en la plaasa de Matamas, 1.108,025 sacos 
de azúcar que so embancará por este 
puerto si bien no en la cantidad de años 
cnterlores, debido a la baji experimenta-
da hace días. 
De bomberos. 
Desde esta fechn, y para mayor tran-
quilidad de la población, se ha dispues-
to por el Jefe accidental del cuerpo de 
Bomberos, que se establezca un servicio 
(Mario di retenes nocturnos, en la esta-
ción Central. 
Ana PavloTva. 
Para el miércoles está anunciada en 
nuestro "Sauto," el debut de esta Insig-
na bailarina. 
E L CORRESPONSAL. 
S o n i n m e j o r a b l e s . S u 
e l á s t i c o d e s e d a , ' ¡ c e d e 
f á c i l m e n t e ; s u s h e b i -
l l a s y b r o c h e s d e p a s -
t a , n u n c a m a n c h a n l a 
r o p a y s u s c o r d o n e s , 
p e r m i t e n t o d o s l o s m o -
v i m i e n t o s d e l c u e r p o . 
L o s T i r a n t e s " I d e a l " , 
s i e m p r e l i e v a n l o s 
p a n t a l o n e s á l a m i s -
m a a l t u r a . 
S u camisero los vende . 
T o d a s l a s S e d e r í a s < l o s 
t i enen . 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : 
Pcrnasy Menéndez 
A l m a c é n 
NACIONAL 
Para hoy, se anuncia Alda, la n». 
pular ópera de Verdl, que j w 4 cantada onp 
Rosina Zotü, Regina Airar?:*, Hipólito Lá-
zaro, Ernesto Caronna y Juan BardL 
La Compañía de la Pavlowa. interDr». 
tará la danza egipcia. 
PATRET 
Hoy, en función de moda, se pondni en 
escena La Viada Alegre, opereta en qn» 
Esperanza Iris alcanza uno de «na maro-
res triunfos. 
BENEFICIO P E XA ASOCIACION nr 
REPOBTERS 
La Asociación de Repórter» ofrer̂ r* 
una ^ran función extraordinaria a bene-
ficio de sus fondos, en el Teatro Parret. 
en los primeros días del próximo mes. 
El programa no está aún combinado* 
pero desde luego podemos anticipar qué 
resultará variado y atractivo. 
Iva sociedad habanera, que siente gran-
des simpatías por la Asociación de Rp-
pórters, por lo bien que cumple sus tl-
trlustas fines, llenará esa noche el rojo 
coliseo. 
MARTI 
Hoy toma parte en todas las tandas. En 
primera, se pondrá en escena Sol de Es-
paña; en segunda. La niña mimada; y tu 
tercera. Música, luz y alegría. 
COMEDIA 
Hoy se pondrá en escena por última 
vez en esta temporada, la obra de don 
Benito Pérez Galdós, Electra. 
FAUSTO 
En primera y cuarta tandas, tres pe-
lículas de Canillitas. 
En segunda tanda. Violeta del Valle, 
obra Interpretada por Ella all. 
En tercera tanda se estrenarán dos obras 
muy notables tituladas La calumnia y La 
máscara del engaño, divididas en dos par-
tes. 
MAXIM 
En la primera tanda de la función de 
hoy, miércoles, se estrenará la bellísima 
cinta Debajo las tumbas. 
En segunda tanda la cinta titulada El 
último obstáculo. 
Procede de la famosa Serie de Oro la 
film que Irá en tercera tanda. "«il. 
PRADO 
Esta noche, en el Salón Prado, se ex-
hibirá en primera y tercera tandas, la cin-
ta Llamas eternas, y en la segunda. La 
sombra fatal. El viernes, día de moda, y 
el sábado, matinée. 
FORNOS 
En primer^ y tercera tandas. Hasta la 
muerte; en segunda. La corsaria. 
LICEO 
Para el Liceo (Jesús del Monte), ha 
sido contratada y debutará el próximo 
Jueves, la Compañía de caricatos cubanos 
dirigida por el primer actor señor Ra-
fael Arnngo. 
APOLO 
Kn primera parte, Tontollne rállente, 
y Su panado. En segunda, los epuoolN ] 
11 y 1L' de Los misterios de New Y««, 
tiulados El brazalete de platino y El ídolo 
chino. 
LAR A 
En primera y tercera tandas. La *™" 
hlclosa, en colores. En segunda y CDSrta, 
El robo del cofre o El cofreclto de los 
millones, de la casa Gloria Films, en sen 
partes. 
MONTECARLOS.— itl , 
El cine predilecto de las familia*, todos 
los días estreno^ -
Dando v i v a s 
por las calles 
T7na persona muy conocida en w** 
pltal, recorrió las calles en an automóru, 
v se puso a dar repetidos vira^ M» ««» 
i r.adlo lo molestafie en lo uiás mínimo. 
Al contrario, todo el mundo estaba ao 
acuerdo con él y repetía sus vivas OWJg 
eian otros que los de ¡Viva el moecai" 
Señorita, el mejor que hay! -
S A B A N A S V E L M A 
Sociedad Benéfica Burgalesa 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva de esta Socie-
dad en Tlrtud de la autorización del 
Inciso 10 del articulo 23 del Ee^la-
mentó, acordó, en sesión celebrada en 
esta fecha conrocar a los señores so-
cios para celebrar Junta Gentral E \ -
tiaordlnarla para tratar de asuntos 
relacionados con lo que dispone el 
artículo 49 de su Reglamento, y cu-
ya Junta tendrá lugar el dia 3 de 
3iarEO a las S do la noche en su do-
nirilio social calle Habana número 
79, altos. 
Lo que de orden del señor PresK 
dente se anuncia para conocimiento 
de los señores asociados. 
Habana, 26 de Febrero de 1917 
E l Secretarlo, 
JACEVTO GALLO 
c 1551 4t-27 
M u r a l l a 84 . T e l . A - 6 4 5 5 . 
P a r a su salud 
Conservar la salud, es un s^10 .artinp'1 
cil de hacer público, pero no l ^ P ^ . - g 
doctor Vernezobre, con b u s ^K?3*" 
Pildoras, reconstituyentes, ha darlo • 
clt-ve de la conservación de la " 
menina. Son las Pildoras del doctor ve^ 
nczobre, un gran reconstituyente que ^ 
vende en su depósito NcPÍ' in0. 'Ü .J-r-
todas las farmacias. Para las dama» e* 
tc-lente siempre. — 
r 1 . M E S A ^ r ^ r S ; 
moderno». BCOM>-




S U P L I C A 
L a infeliz Adela Villergas, hija del 
eminente crítico, viuda clel tenor Dal-
mau, con un hijo único, enfermo in-
curable, cubana de nacimiento, se ha-
lla pidiendo limosna a las puertas de 
las iglesias de Gijón. A los que fue? 
ron amigos de su Ilustre padre, a los 
cempañeros de arte del tenor Dalmau, 
a las almas caritativas, suplicamos 
una limosna para esa infeliz madre 
^in amparo en el mundo. 
3t-26. 
T O S 
AS«A,GRIPPE, 
BRONQUITIS, CATARROS, 
DESAPARECEN CON tAS CEUBRW 
[PASTILLAS DEL DR ROI 
RECOMENDADAS POR T0B05 tOSW^ 
DICOS DEL MUNDO. 
m m i m m M A 
TINTURA TRANCESA VEGETAL 
LA H E J O R v Y M Í S S E N G I L L Í DF I P L I C í R 
D e v e n t a e n l a s p r í n c í p a J e i F a r m a c i a » y p r o c e r ^ 
h e p ó s i t p : P e l u q u e r í a I . A C E N T R A L . A c u l a r >' O b r a p ^ 
f 
ANO L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 8 d e 1 9 1 7 . F A G I N A C I N C O 
S I D R A C I M A S U P E R I O R A T O P A S , I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
Ropa blanca, para habilitacio-
nes, importada exclusivamente 
de los mejores talleres de París. 
Finísimas piezas de todas clases, 
con adornos sencillos, elegantí-
simos de suprema delicadeza» 
L a última expresión de la moda 
en ropa Blanca. 
VERDADERAS 
exquisiteces para las novias, lo 
mismo para las ricas, que 
para las más modestas, 
por la variedad de 
sus precios. 
MAISON DE BLANC 
OBISPO 99. TELEFONO A-3238. 
H a b a n e r a s 
(VIBNK DB L A PAGINA GUATEO) 
L a p r i m e r a b o d a d e M a r z o 
Se sucederán las bodas en Mar-
zo. 
L a primera en la larga serie nup-
cial es la de R i t a Gener, señorita muy 
interesante y muy graciosa, y el jo-
ven excelente y es t imadís imo Crisan-
to Armada y Sagrera, 
H a sido dispuesta para la noche del 
viernes en la casa de Jesús María 
49 que es residencia de la distingui-
da familia de la novia. 
Revest irá un carácter ínt imo. 
S in invitaciones. 
Solo se han hecho éstas entre un 
grupo limitado de amigos. 
L a s hermanitas de S a n Vicente tie-
nen a su cargo el adorno del altar, 
habiendo sido designado el Padre G u -
tiérrez, de la Comunidad de los Pau-
les, para oficiar en el solemne acto. 
E l señor padre del novio, don R a -
m ó n Armada Teijeiro, el amigo con-
secuente y el c o m p a ñ e r o ejemplar, se-
rá el padrino de la boda. 
A su vez la distinguida señora R i -
ta S á n c h e z V iuda de Gener, madre 
de la novia, ha sido designada como 
madrina. 
A c t u a r á n de testigos por la s e ñ o -
rita Gener el señor Venancio Zabale-
ta, los doctores Diego Urdanivia y 
Pablo Torres Picornell, y el s eñor E m i -
lio R o d r í g u e z . 
Y serán los testigos del novio el 
Director del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
don Nico lás Rivero y M u ñ i z , el Pre-
sidente del Casino Español , don Nar-
¡ ciso M a c i á Domenech, el doctor J o s é 
; Váre la Zequeira, Director de la casa 
| de salud L a B e n é f i c a , y el Apodera-
do a la Asamblea del Centro Gallego, 
don Manuel Negreira. 
A l jardín E l Clavel , cuya especiali-
dad en la materia todos reconocen, 
ha sido encargado el ramo de mano. 
R a m o que será m a g n í f i c o . 
S e lo ofrecen a la gentil desposa-
dita las hermanas del novio, Fidel ina, 
Amparo, María y Lolita Armada S a -
yrera, señori tas las cuatro tan bel'as 
como graciosas. 
L a descr ipc ión de esta boda consti-
tuirá en mis Habaneras un tema sim-
pát ico . 
Y de preferencia. 
L a s t a r d e s d e l a I s a u r a 
Proyectos en estudio 
E l Jefe del Departamento de F o -
nento s e ñ o r Walfrido Fuentes, por 
d i spos ic ión del s e ñ o r Alcalde ha or-
ganizado una s e c c i ó n de estudios con 
el mismo personal t é c n i c o de A r q u i -
tectura, que c o n o c e r á de todos los pro 
yectos de emtellecimJento de la c iu -
dad, as í como de los concernientes a 
obras de nueva e d i f i c a c i ó n que deba 
acometer la Municipalidad. 
Serán objeto de estudios por orden 
de pre lac ión , por haber ya consigna-
ción en lo que se refiere a v í a s de 
paseos, el embellecimiento de la Ave 
nlda de la Independencia, antes C a r -
los I I I ; el Soterrado de cables a é r e o s 
en el Prado, de Monte al Malecóu , h a -
ciendo desaparecer la p o s t e r í a r ú s t i c a 
cue uniformemente al ineada existe 
por el centro del paseo y que tanto 
lo afea Bus t i tpyéndose l e por moder-
nas farolas con ausencia de todo 
anuncio l u m í n i c o , e Ind icándose por 
nsedio de una franja bicolor en el pa-
vimento de las calles laterales, la df-
rección que los peatones deberán se-
guir en las esquinas para el cruce de 
una a otra acera. Se hará también 
el estudio de la calle G del Vedado, 
conocida y a por la Avenida de los 
Presidentes, cuya amplitud y bello 
emplazamiento, c o m e n z a r á en el extre 
nio Norte, en la Avenida dart Golfo 
a! prolongarse el M a l e c ó n , y entron-
car; con l a Avenida de la Indepen-
dencia o Car los I I I ; obra esta de in i -
ciativa del s e ñ o r Alcalde, que persi-
gue la idea de ceñ ir a la capital por 
ijfdlo de un paseo de c i r c u n v a l a c i ó n 
cuyo trazado s e g u i r á por la Calzada 
fle- la Re ina , centro del Campo de 
Marte, acera E s t e del Prado, atrave-
sando el Parque de la India hasta la 
Avenida del Golfo. « 
Segu irán a estos estudios, el de l a 
pro longac ión de la calle de San J o s é , 
a través de los terrenos del Capitolio 
para sa l ir a Prado; y sucesivamente 
to p l a n e a r á n los referentes a descon-
gestionar la zona comercial por me-
dio de ensanches sucesivos y que ya 
hace a l g ú n tiempo tiene en estudio 
el Jefe del Departamento de Fomento, 
que ded icará una preferente a t e n c i ó n 
a todos los proyectos que, una vez u l -
timados, s e r á n sometidos a la consi-
deración del Ayuntamiento y con an-
te lac ión consultados con l a c o m i s i ó n 
del Club Rotarlo que preside el doctor 
Alzugaray y de la que forman parte, 
por el Departamento de Obras P ú b l i -
cas, los s e ñ o r e s M o n t e l l é y Lombillo 
Clark; por el Rotarlo, los doctores 
Ramiro Carbonell , Justo P á r r a g a e 
ingeniero Marino Díaz y por el E j e -
cutivo Municipal los s e ñ o r e s Walfrido 
Fuentes y F r a n c i s c o Andreu, los que 
secundarán en sus p r o p ó s i t o s a l se-
lior Alcalde, laborando por el engran-
d e c i m l e n t o _ j ^ l a j i r b e ^ 
S E C R E T A R I A D E O B R A S 
P U B L I C A S 
Je fa tura d e l A l c a n t a r i l l a d o y P a -
v i m e n t a c i ó n de l a H a b a n a 
H a b a n a , 2 6 d e F e b r e r o de 1 9 1 7 . 
H a s t a l a s dos de la t arde d e l 
^ ' a tre inta d e M a r z o d e m i l no-
vecientos d i e z y s iete, se r e c i b i -
rán en es ta J e f a t u r a , ca l l e de C u -
ba, n ú m e r o 2 4 , a l tos . H a b a n a , p r o -
posiciones en p l i egos c e r r a d o s p a -
ra la c o n s t r u c c i ó n d e u n a par te 
j W p r o y e c t o d e A l c a n t a r i l l a d o de 
«• V i l l a d e G u a n a b a c o a ; en d i -
h o r a y d í a las p r o p o s i c i o n e s 
' eran ab ier tas y l e í d a s p ú b l i c a -
mente. 
E n esta O f i c i n a se f a c i l i t a r á n a 
' ¿ 1 * qUe 0̂ so^c i t en ' i n f o r m e s , p l a -
e i m p r e s e s . 
L u t h e r W a g o n e r , 
I n g e n i e r o J e f e d e l A l -
c a n t a r i l l a d o y P a v i m e n -
Otro lleno. 
Privilegio que viene gozando C a m -
poamor en las tardes de la Isaura, 
que son las de los martes, jueves y 
s á b a d o s . 
Ayer, en la representac ión de la co-
media A la luz de la luna, pertene-
ciente al repertorio inagotable de los 
Quintero, estuvo la artista graciosís i -
ma. 
U n granito de sal esa Amalia de 
Isaura que se ha captado por comple-
to las s impat ías de la sociedad haba-
nera. 
U n a representación de ésta , nutrida 
y brillante, se ve ía congregada ayer 
en aquella sala. 
L a r g a es la re lac ión . 
Susanita de Cárdenas de Arango, 
R e n é e G . de García Kohly y Ampa-
ro Alba de Perp iñán . 
Hortensia Goicouria de L a Ferté , 
María Martín de Dolz, Pilar Bolet de 
Ponce, Nieves D u r a ñ o n a de Goicoe-
chea, Herminia R o d r í g u e z de Argue-
lles, Josefina C . de O r d ó ñ c z , María 
Lui sa Diago de Kent, Amalia Zúñiga 
de Alvarado, Fel ic ia Mendoza de 
Aróstegui y Rosa Castro Viuda de 
Zaldo. 
Cristina Montero de Bustamante, 
Esperanza de la Torre de R o d r í g u e z 
Alegre y Margarita Lastra de Queve-
do. 
Lolita Colmenares de Casteleiro, 
María Gobel de Esté fani y Lolita F e r -
n á n d e z de Velazco de Montalvo. 
María Luisa L a s a de S e d a ñ o , Do-
lores Echevarr ía de Giquel, Blanca 
Santos de Justiniani, Pi lar Martín de 
Blanck, Angeles Mesa de H e r n á n d e z , 
Mercedes Marty de Baguer, María V á z -
quez de S o l í s y Piedad Jorge de Blan-
co Herrera. 
Hermes Diaz de Mesa, Mina Betan-
court de Bandini y Ernestina V a r o n a 
de Mora. 
Virginia Cata lá de Zamora, la in-
teresante esposa del director de E l 
Hogar, y Terina Arroyo de Cata lá . 
U n grupo de damas que sobresa l ían 
entre el conjunto. 
Todas j ó v e n e s y todas bellas. 
Otilia Bachiller de Morales, Mati l -
de Ferrer de P a g é s , Ofelia Crusellas 
de Seiglie, Herminia Dolz de A l v a r a -
do, Estela Machado de Rivero, G r a -
ziella Echevarr ía de Alvarado, Ondina 
Piñe iro de Cores y Nena T r é m o l s de 
M a c i á . 
Muy interesante, gent i l í s ima, Iso-
lina Colmenares de Vizoso. 
Y completando bellamente la rela-
c ión , L i l y Longa de Arellano, Grazie-
11a Ca lderón de Carrerá, Nena Rodr í -
guez de Santeiro, Cheche Quesada de 
Crusellas, Lolita M a c i á de Pagliery, 
Isabelita Fa l la de Suero, C u c a Pons 
de Babot, Conchita de la Torre de 
Morales, Cándida Arteta de Camps y 
Amelia Crusellas de Bení tez . 
Favorecida resultó esta últ ima en 
el sorteo del precioso ramo regalado 
por el jardín E l Fén ix y en el que se 
combinaban con los blancos easter 11-
Uies de la es tac ión las aristocrát icas 
orquídeas . 
U n grupo de señoritas . 
Adelaida F a l l a y su hermana M a -
ía Teresa, Julia S e d a ñ o , María y 
Carmen L a r r e a , Rosita Sardina , C a r i -
dad Aguilera y Florence Steinhart. 
Nena Rivero, María Montero y Con-
suelito Ferrer. 
Lolita Varona , Mar ía Amelia R e -
yes G a v i l á n , Leopoldina y L o l ó So-
lís, Nena Aróstegui , Celia Mart ínez , 
Teresa Radelat, Chiqui tka de la T o -
v S A N i R A f ^ A t U v A G U I L A 
S O L A M E N T E A L A S P E R S O N A S D E G U S T O 
L a s i n v i t a m o s a q u e c o n o z c a n n u e s t r a m a g n í f i c a c o l e c -
c i ó n d e 
R o p a B l a n c a , d e C o n f e c c i ó n F r a n c e s a ( h e c h a a m a n o ) , e n 
H o l á n B a t i s t a , H o l á n C l a r í n , N a n s ú y C a m b r a y . 
C a m i s a s d í a , c a m i s a s n o c h e , c o m b i n a c i ó n d e e n a g u a y 
p a n t a l ó n , c u b r e c o r s é , s a y u e l a s y m a t i n é e s . 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S , * 
brero, tom.irá en consldernrldn los de-
seos expresados en esta Circular de la 
(.'onfrresraclón de L a Haya y acordará In 
manera de cumplirlos, lo que ae avfsará 
en el Boletín de Marzo a la Ccn^roc..-
ción. 
"LA DAMA DE LAS CAMELIAS" 
Y " E l PECADO AIENO" 
i n t e r p r e t a d a s p o r F R A N C E S C A B E R T I N I , se e x h i b e n h o y , m i é r c o -
les , en e l C I N E N I Z A , P R A D O , 9 7 , p o r ú l t i m a v e z , b e n e f i c i o a l 
p ú b l i c o , f u n c i ó n c o n t i n u a , d e 8 a 1 1 . 3 T A N D A S 1 0 C E N T A V O S . 
R e p e r t o r i o S a n t o s y A r t i g a s . E l d o m i n g o , L O S M I S T E R I O S D E 
N E W Y O R K . C1563 lt.-28 
Crónica Religiosa 
V I N O S E S P U M O S O S D E B O R G O Ñ A . V I N O S 
D E M E S A D E B U R D E O S . 
¡Al probarlos, a p r e c i a r á usted lo mejor en vinos! 
"LA FLOR CUBANA", G a l i a n o y S a n J o s é 
rre, M a r í a Lui sa y Agucdita A z c á r a -
te, Delia Nadal, Tulita Bosque, Ros i -
ta Garc ía Bcl trán y E l i sa Colmena-
res. 
Mar ía Albertini, E l i a Justiniani y 
Cusi S á n c h e z . 
Berta Palacio, A m é r i c a Balsinde y 
Berta Pantin. 
Rosa y E lv i ra Morales, Amparito 
Llanusa , E lena S e d a ñ o . L i l i a Just inia- ' 
ni, Elisita Menocal, Rosa H e r n á n d e z 
Mesa, A s u n c i ó n O'Rei l ly , Hel iana V a -
rona, Merceditas Balsinde, Teresilla 
Peralta , Amali ta Vi l la lba , Amparito 
L lanusa , Grazie l la C a r r e r á . . . 
Y ya , por ú l t imo , la encantadora 
Magdalena Garc ía Be l trán . 
P r e p á r a s e para el martes el bene-
ficio de Amal ia de leaura en las fun-
ciones de la tarde y de la noche. 
L o s M a r t e s d e l C i n e P r a d o 
L E A N L O S P A N A D E R O S . 
L A S H A R I N A S . 
" Q O L D C O I N ' V 
L A L U Z 
É 3 A . R X ^ - r I U . L -
50N L A S QUE CONTIEMEri 
MAS G L U T E M . - L A S Q U E 
RIMDEM M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A N . 
U M I C O S R E C E P T O R E S 
C O Ai 2 A L E Z Y S U A R E 2 
5. en C. 
o / N f i . / - i > v E a A r s a . . 
No decaen. . . 
Resultan siempre animados y siem-
pre favorecidos los martes del elegan-
te Cine Prado. 
Solo tienen un rival en los vier-
nes. 
Anoche, entre el numeroso p ú b l i c o 
reunido en aquel amplio y ventilado 
sa lón , c o n t á b a n s e las señoras Carmen 
García de Vianelo, E n c a m a c i ó n R u -
bio de Saez Medina, Amelia Cas tañer 
de Coronado, Gertrudis Cabaleiro de 
Bascuas, Rosita Herrera de Sobredo y 
Piedad Jorge de Blanco Herrera. 
L a s j ó v e n e s damas Ernestina M a -
rill de Morales, Noemi G o n z á l e z del 
Rea l de Bemard y Leonila F i n a de 
Armand. 
Y la siempre interesante Adriana 
Cesteros de Andreu. 
S e ñ o r i t a s . 
Merceditas A j u r i a , Raquel Vianelo , 
Josefina Coronado, Teresa Mur, Delia 
Nadal, Ursulina Saez Medina y S a r a h 
Gutiérrez Lee . 
Car idad Menocal, Consuelito L ó -
pez, Dulce M a r í a B e r m ú d e z , Ofelia 
y M a r í a Crist ina L ó p e z Gobel , C h a r i -
to S u á r e z , Carmela y Mercedes L l a n -
so, Engrac ia y María Lui sa Somoano, 
María y Mercedes Bari l las . . . 
Y María Vianelo. 
T a n linda. 
Enrique F O N T A N I L L S 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
E r la ca sa de moda. 
L a preferida poi las personas de 
faustos m á s delicados. 
e x p o s i c i ó n m o L u r m n 
en J O Y A S y O B J E T O S D E A R T E . 
"Visite nuestros departamentos y en-
c o n t r a r á lo qne usted necesita. 
C A L I A . N O , 7 4 - 7 « ^ T E L . A-42«4. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C O M I S I O N L I Q U I D A D O R A 
M A R Y S O L 
Se a i i s a por este medio a todos 
misma, que terminada la l i q u i d a c i ó n 
da, pueden pasar por E G I D O R* 2, 
nno se le s e ñ a l a n , con los Certif ica 
t o s los haberes que les resultan en 
que terminado dicho plazo las cani l 
que no lo hubieren verificado, s e r á n 
Habana, Febrero de 1917. 
los S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A S de la 
de esta Sociedad a e l la encomenda-
altos, en los d ías y horas que a cada 
dos acredltatlTOS, para hacer e fect í -
dicha l i q u i d a c i ó n ; haciendo constar 
dades que correspondan a a q u é l l o s 
depositadas en e l Banco Espafiol. 
J U A N A X 0 N S 0 , 
Secretarlo. 
D E L E G A C I O N E S : 
Día 24: Mercado de T a c ó n , Mercado de Co lón , barrio de Colón , Idem del 
Angel. De 2 a 5 p. m. 
Dia 25: P a u l a , J e s ú s María , Sitios. De 2 a 6 p. m. 
D í a 25: Cayo Hueso, San Leopoldo. De 2 a 5 p. nu 
Día 86: J e s ú s del Monte, Tedado. D e - a 5 p, m. 
D ía 27: Cerro, F i l a r , de 2 a 5 p. m. 
c i i 2 3 4<.-af 
Rogativas por \ i Paz 
Universal. 
D O C r M E X T O E X T R A O R D I N A R I O 
(Del Boletín de la Annnclata.) 
L a Haya, Navidad, lfll6. 
L a Congregación de La Annnclarión de 
Nuestra Sefiora y do San Francisco de 
Borja, a todos los Consrerantes Ma-
rianos esparcidos por el orbe, salud 
en el Señor. 
Viéndose nuestra Patria por beniprnísl-
rna Providencia de la divina Majestad t 
sabio consejo do su Augusta Reina, has-
ta el presente, libre de las terribles amar-
guras de la guerra, la tonmiseraclón de 
las calamidades ajenas, el horror de las 
devastaciones, que por todas partes nos 
rodean y aun el recuerdo de "los Con-
gresos de la Paí" aquí celebrados, impul-
san nuestros corazones agradecidos á 
probar cuanto pueden nuestras fuerzas, 
y aun quizá más de lo que pueden, para 
devolver a la afligida Europa la desea-
da paz. 
¡Oh con cuan intensa alegría recibiría-
mos los delegados de las luiciones beli 
^erantes en f-sta pacífica «li:iad, en aquel 
Palacio de la Paz, que empieza va a ser 
en boca dol vulgo objeto de ludibrio! 
Pero, si se hallan firmemente cerradas las 
puertas fio este Palacio, tenemos otro 
templo do paz, el cual para nosotros, hi-
jos de María, es como nuestra casa ma-
terna, la iglesia o capilla en que nos con-
gregamos; en ella nuestra Raina, Madre 
y Abogada nos espera con los brazos 
abiertos. Por qué uo entrar en este su 
j P.'.lacio? ¿Por qué no pqxtrarnos a ius 
i pies todos los Congregantes unidos eu 
espíritu, aunque separados en el cuerpo, 
rara suplicar por su intercesión lo que 
el mundo entero durante un bienio ha 
pedido sin resultado? Ni er esto cosa 
nueva: pues en tiempos pasados las Con-
gregaciones Marianas, por el singular fa-
vor de que gozan ante su Madre María, 
con la oración y el ayuno contuvieron en 
las calamidades públicas la mano vindi-
cativa del Todopoderoso. 
.Vsí que , amadisiroog Congregantes, 
.acordándonos de esta nutigna gloria, ri 
más bien de esta giorios-i confianza, tara • 
biín nosotros llenos de esperanza en me-
ólo de pueblos que ya 'a van perdiendo, 
por María acudamos a Jesris, e intente-
mos con ánimo generoso aplacar al Hi-
jo por medio de la Madre. Aunque pa-
rezca que aun no ha llegado su hora, no 
podrá ciertamente negar a la Madre, el 
que por amor a sus hijos predilectos se 
nbrevlen los días de la tribulación, y 
con nuevo procigio de ni misericordia, 
haga lo que apenas paree-e factible en los 
presentes momentos, "ut Jnstitia et paxo 
o»cul«mtur" que la Justicia y la paz se 
den el ósculo de amor, los corazones 
exasperados por el odio se calmen y los 
pueblos, contumaces aun contra los "mis-
mos castigos civinos. se conviertan con 
ou divina bondad y clemencia. 
Más a fin de que nuesf.rns fuerzas uni-
das tengan mayor eficacia, y. hagan, por 
decirlo así, vlolencU ni cielo, fraternal v 
modestamente invitamos a todos los que 
militan bajo la bandera mariann, ejérci-
to numerosísimo, pues solo las Congrega-
clones agreiradas a la Prima-Primaria 
pasan de 41,000. a que en el mlmsmo día 
de la Anunciación de !a Beatísima Vir-
gen María, que este año re celebra el 2fl 
de Marzo, o en el domingo anterior se 
acerquen por la mañana durante la San-
ta Misa a "la Sagrada Comunión, y por 
la tarde en Bolemnlslmo acto, además de 
las preces ordinarias, recen públicamen-
te el Rosarlo y la oración pro pace del 
Santo Padre Benedicto XV. Ojalá que a 
esta súplica pudiere preceder en todas 
partes un día de abstinencia y ayuno 
y lo acompañase una buecn limosna. 
Rolo nos resta pedir humildemente per-
dón -de que una Congreiraclón casi des-
conocida de este pequefio Reino, se ha-
ya atrevido a recomendaros tales cosas: 
son tan Insidiosos estos tlempoe, qne 
tal vez es licito a los humildes lo que 
los grandes ciertamente no pueden hacer. 
PtPal gratísima de habernos concedido 
perdón, será el que numerosas Congre-
gaciones se dignen manifestar con la 
práctica que han asentido a lo que les 
hemos propuesto. 
De todos vosotros nos profesamos sier-
vos y hermanos en Jesús y en su Santí-
sima Madre. 
R. P. Alph. M. C. L . Vermeuilen. S. T. 
Director; Dr. R. B. Lcdchocr. Fiscal de! 
Tribunal Supremo de Hotacda. Prefecto: 
I. H. F . Conde Du Moncein. Comandante 
del Reg. (?e Cazadores. Asistente lo.: Dr. 
Alph. M. A. A. Steger, Profesor de Quí-
mica en la Academia Técnica, Asistente 2o. 
NOTA.—T,a Dlt^ctl»» A* U Atianels»* 
l l rtumr&e a fine» del actual mea de Ve-
E L AMOR D E LOS AMORES 
A nuestra mesa de redacción llega la 
, revista eucadatica " E ! Amor de Ion Amo-
res," ünlca en su género. Sólo eDa se 
! dedica única y exclusivamente a foraen-
I tar la devoción al Santísimo Sacramento; 
i y la frecuente Comunión. 
E l número qne tenemos a la vista, ron-
tiene el siguiente sumario: 
"Editorial y Sección Doetrinal, por el ; 
I M. L Canónigo, Penitenciarlo, Lodo. San-
; tlago G. Amigó. Los Quince Jueves en 
i la Iglesia Parroquial de San Nicolás. 
' ¿Hay Dios?, poesía por Víctor Basilio 
I Santiesplno. Eufarístiea, poesía, por 
Francisco García Estrada. Pagina Infan-
til, por €l R. P. ClrUo Villegas, S. J . ¡ Oh 
¡ Salutarls Hostia, por J e s ú s Gil 
; Delgado. Las Misiones Enearlstlcaa, pop 
i Fray Andrés de Ocerin Jánregul O. F . M. 
Alboradas Cristianas, por Jean DrIlo 
i Rousse. Sección de Amenidad, por el 
(Jcneral Ito. 
Agradecemos el envío, rogando al pia-
doso lector, y sobre todo, a las almas 
amantes de la Santa Eucaristía protejan 
a tan hermosa publicación. 
QUINCE J U E V E S . O F R E C I D O S POK E L 
APOSTOLADO D E B E L E N A L t'O-
RA70N D E J E S U S . 
ORDEN D E L A F I E S T A : 
Exposición del Santísimo a las 4 p. nu 
Rosarlo y sermón a las 4 y media. 
Bendición del Santísimo a las 5 y me-
dia. 
S E R M O N E S : 
Día S de Marzo, primer Jneres.—Presen • 
cía real del Corazón de Jesús en la E u -
caristía.-- p. Morán, S. .T. 
Día ló de Marzo, segundo Jneves.—Amor 1 
del Corazón da Jesús en la EncarlstíaLr-• 
P. Arbeloa, S. J . 
Día 22 de Mano, tercer Jueves.—Unión 
con el Corazón de Jesús en la Eucaris-
tía.—P. Alonso, 8. J . 
Día 29 de Marzo, cuarto Juerea.—Causas 
de la Institución de la Eucaristía.—p. 
CaiiuoMti 
Jneves Santo, quinto Jueves.—Será la to-
lemnldad a las tres.—Don del Corazón Ja 
Jetrús en la Bntariatla.—P. Gamona, B. 
J , (1.) 
Día 33 de Abril, sexta Juarea.—Deseo 
del Corazón de Jesús de ser visitado en 
la Eucaristía,—P. Morán, & J . 
Dia 30 de Abril séptimo Jneres.—Deseo 
del Corozén de Jesús de ser honrado con 
culto digno de M en la Eucaristía.—P, 
Alonso, 8. J . 
Día 26 de Abril, octavo Jueves.—Deseo 
del Corazón de Jesús de ser recibido en 
la Eucaristía.—P. Alonso, 8. J . 
Día 8 de Mayo, noveno Jueves.—Deseo 
de ser amado del Corazón de Jesús en la 
Eucaristía.—P. Arbeloa. & J . 
Día 10 de Mayo, décimo Juerea.—Grati-
tud que exige el Corazón de Jesús en la 
Eucaristía.—P. Morán, 8. J . 
Día 17 de Mayo, onceno Jueves.—Ropa- . 
ración que «rige el Corazón de Jesús en 
la Eucaristía.—P. Alonso, S. J . 
Día 24, daodéelmo Jueves.—Confianza 
que exige el Corazón de Jesús en la E u -
caristía.—P. Alonso, 8. J . 
Día 81 da Mayo, détimo tercero Jueves. 
- E x p o s i c i ó n del Santísimo.—P. Arbeloa. 
Día 7 de Junio, décimo cnarto Jueves.—-
E l Padre Nuestro y el Santísimo, P. Mo-
lán, S. J . 
Día 14 de Mayo, décimo quinto Jneves. 
—Triunfo del Sagrado Corazén de Jesús 
por la Eucaristía.—P. Arbeloa, S. J . 
N. B.—Las personas que deseen costear 
alguno de los Jueves del Santísimo, dirí-
janse al Reverendo P. Director del Apos-
tolado. E l primero está ya ofrecido. 
E n la Sección de Avisos Religiosos, se 
avisará oportunamente a los fieles de es-
tos cultos. 
TO CATOLICO. 
(1> No se Interrumpen los Quince Jue-
ves coi', el Jueves Santa 
K E W P I E 
D i o s d e l a F e l i c i d a d ) 
E l amuleto de moda, « s el tvcefior 
de BUI iken . Hace dichoso a sn po-
seedor, da novio, hace complaciente 
a l esposo, c a r i ñ o s a a la mujer, feliz 
n todo e l mundo. 
" V E N E C I A " 
O B I S P O , 9 6 , 
tiene Kewpie de p la ta Sterl ing, 
con sombrero y descubiertos, en a l -
fileres de corbata, dijes y pasadores. 
.\o se expl ica mucl iacha o jo ten s í r 
KeTnrie» 
¿ Q u e r é i s tomar buea chocolate r 
adquirir objetos ¿ 3 f r a B T a l a r ? F e & i 
el clase " A " de M E S T R E Y M A K T 1 . 
NICAw Se vende ea todas partea. 
SERVICIO EFICIENTE 
S i n o se e s t a b l e c e d e m o -
m e n t o l a c o n e x i ó n , e spere 
1 2 m i n u t o y r e p t i l l a l l a -
m a d a . : : : : : : : : : 
S i se obtieife l a s e ñ a l de 
o c u p a d o , e s p e r e e n t o n c e s 5 
ó 1 0 m i n u t o s . 
Cuban íelepliooe Co. 
PAGHSA S E I S DÍATOD D E L A IflAKITfA T é b r e r o 2 3 de 1 9 1 T . A N O L X X X y 
A N U J S T C I O S 
P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Batadlo: Bmpedirmd*. 18; 4* I I a 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 37 . 
T e l . A - 2 3 S 2 . Cabio: A L Z Ü 
Horas de despacho r 
De 9 a 12 a . nu y de 2 a 5 p. u . 
96 • 17 
B U F E T E S 
D E 
M a m i e l R a f a e l A s g d k 
Amargara, 77, Habana. 
320 Broadway, New Terk 
G u s t a v o A n g u l o 
Abocado y Notarte 
O t a r l e s Á n g u l o 
Attotsctr and.-Counseler at Leve 
3121 28 t 
J o a q u í n F . d e V e l a s c o 
ABOGADO T NOTABSO 
Tejadillo, U . TaL A-SMA 
31200 
A s t o n i o J . d e A r a r o n 
ABOGADO T'jrOXABffO 
CltW**"'" M * " t m i • Twiiv»iWte. 
P e l a y o G a r d a j S a n t i a g p 
KtpTAeiO FTTBUOO 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
QbU^o, número 63, altos, TftléfOMO 
A-2432. D e B a J S a . a . ] r d « l a 
6 p. ta. « v 
1 
C o s m e d e b T o m e n t o 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARO CK A, U . HABANA 
Cabla y Teléarmfo: "Godateto/ 
TelAíono A-2858. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i n i g f r 
D R F E U X P A G E S 
Clrajiuia de la A« o elación da 
Dependientes 
Habiendo regresndo del extranje-
ro reanuda i u b consultos de 2 a 4, 
en Neptuno, 38. Te.Hfono A-533T. 
Domicilio: L , entre 35 y 27. Veda-
do. Teléfono F-4483. 
e ' H i r 1 ' la i t • 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos. Malecón, 
11, altos; de 2 a 4. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Clrnjano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Nflm. U p o . 
Especialista en vías urinarias y 
enfermedades venéreas. Cintosco-
pia, caterismo de los uréteres y exa-
men del rifión por los Rayos X. 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Conpultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 0 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O , 69 . 
8006 '28 f 
D r . J O S E A L E M Á N 
Garganta, nariz y oídos. De 2 a 4 
en Virtude», S9. Teléfono A-5290. 
Domicilio: Concordia, nímero 89. 
Teléfono A-4230. 
3O0O7 28 f 
D r . J o s é A l v a r e z G u a n a g a 
VIAS DIGESTIVAS 
Curación radical de las hemo-
rroides por medio de Inyecciones. 
Manrique, número 132. Consultas 
de 1 a Teléfono A-914S. 
D r . F I U B E R T O R I V E R 0 
Bapedalierta en enfennedadec M 
Mebo. Instituto de Badlología y 
Bleetrlddad Médica. Ex-tntern« d ¿ 
Sanatorio de Nev York y ex-dlree-
tor del SanatnA» "La Baperma-
sa." Reina. IXTh ée 1 a 4 p. m. To-
UfoMB I ¿342 y A 2803, 
D r . M I G U E L V H T A 
HOMBOPATA 
Sspeclalista en curar las diarreas, el 
estreñimiento, todas las enferme-
ladee del estómago e intestinos y 
a Impotencia. No visita. Consultas 
l $1.00. San Mariano, 18, Víbora, so-
lo de 2 a 4. Consultas por correo. 
D R . A M A D O M A S 
Enfermedades de los niños. Con-
sultas de 1 a 3, Industria, 4, ba-
jos. Teléfono A-9010. 
C 90d-18 • 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
MEDICINA T CIRUGIA 
Be dedloa con preferencia a Par-
tos, Enfermedades de Sefioras, Nl-
fios y de la sangra. Consultas t de 
l a S . Animas, 98, altos. TA%k>-
no A-6488. 
2878 B C 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
CspecIaltsU en enfermedades so-
^retas. Habana, 40, esqnlna a Tvjn.-
11U», Consultas: de 11 a 4. Especial 
para loe pobres: de S y media a A 
D R . J . V E R D U G O 
BSPDCIADISTA D E PARIS. 
Estómago e intestinos por medio 
del auánals del Jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a S. Prado, 78, Te-
léfono A-5141. 
I G N A C I O B . P L Á S E N C I A 
Director y Cirujano de la Cesa de 
Salud "La Balear." Cirujano iel 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
it a 4. Gratis para los pobres. EdB-
pedrado, 00. Teléfono A-2S5S. 
D r a . A M A D O R 
BspeoiaSlst* es las onfemsdades del 
estómaro. 
T B A T A POB UN PBOCHDEMIEN-
TO E S P E C I A l i liAS DISPEPSIAS, 
CTSlOEBAS DEL, ESTOMAGO Y L A 
E N T E B I T I B OBONICA, ASEGU-
RANDO L A CT7BA. 
CONSULTAS: D E 1 » 3. 
Selnd, 63. Telefono A-e0.~>0. 
G R A T I S A LOS POBRES, LUNES, 
U I E R C O L E S Y V I E R N B S . 
CURA R A D I C A L Y SDQURA D E 
L A D I A B E T E S . POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes «Mctricas y 
masaje vlbratwlo, en Cuba, 37, al-
tos, de :l a 4 y en Correa, esquina 
a San Intiilec'.o, Jcztz del Monte. 
Teléfono 1-2090. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T 1 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de lus enferme-
dades mentales y nerrloexi. 'Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
«aro, 221. Teléfono A-4393. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Pial j enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
S, ios días laborables. Salad, na-
assro 84. Teléfono A-MAS. 
Dr9 A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X . Piel. Enfermedades se-
«retas. Tengo ncoanlvarian nara in-
Jocciones. De 1 a 3 p. na. Teléfono .-0807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
D r . A 8 R A H Á M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
Univenldad de I * Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la pieL 
Consultas: de 3 a 5, excepto los do-
mingos. Saú Miguel. 156, altos. To-
iétoao A-4Sia 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital atmero Uno. Consultas: de 
i a 3. Consulado, número 60. Te-
léfono A-4544. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico do la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de Jos niños. Médicas 
J Quirúrgica*. Consultas: De 12 a . 13, esquina a J , Vedado. Telé-
fono F-1229l 
D r . R O D R I G U E Z M O J J N A 
Hx-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades secretas. 
Horas do clínica: de 0 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Seflorns: horas 
especiales previa citación. Lampa-
rilla, T t 
D r . R 0 B E U N 
P I E L . SANGRE Y E N F B B -
HBDADES S E C R E T A S 
Cunusión rápida por sistema mo-
dernísimo. Consulta»: de 12 a A. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesús María, 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
D R . B . 0 Y A R Z Ü N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aphtaclón Intravenosa del 914. 
Consattas de 2 a A San Rafael, 
36, altos. 
C «00» 
LABORATORIO C L I X I C O 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina, 96. Teléfono A-2859. Habau». 
Exámeneú c'Jnlcos en general. 
Especialmente exámenes de la san-
gra Diagnóstico de enfermedad'^ 
secrotas por la reacción de Was-
aerniann, S5. Id. del embarazo pe* 
la reacción de Abderbalden. 
D R . G A R C I A R I O S 
De las Factútades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de lew ojos, garganta, na-
riz y oídos. Trata mi arito espe-
cial de la sordera y zumbidos 
de oídos por la electroionJiación 
transtlmpánica. Graduación de la 
vista. Consultas particulares de 3 
a S. Para pobres de 6 a 7, dos 
pesos ni mes por la inscripción. 
Neptuno, 61. Teléfono A-84S2. 
D r . J . D I A G O 
«nfennodadao secretas y d» sefioraa 
Cirugía De 11 a 3. Empedrado, nú-
mero U . y 
D r . V E N E R O 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Corrientes eléctricas y ma-
sajes rlbratorlos. Inyecciones del 
Neo«alvaraan. ConsultaB, de 11 a 
12 v de 4 y media a 6. San Mi-
guel, 68, esquina a San Nicolás, 
bajos. Teléfonos A-9380. F-1354. 
_ D r . A D O L F O R E Y E S 
••tAma«e • íntertlnoe, axclnstra-
2 a_ í^ani l taa i de a 8H a 
D R . J . B . R U 1 Z 
De los hospitales de FUadelfia, 
New York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscópicee y 
clstocóplcos. Examen del riflón por 
los Rayos X. Inyecciones del 600 
y 914. 
San B*te«I, 39, altos. De 12H a S. 
Tnléfono A-S061 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "A»o-
clación Cabana" y "La Bondad -
Recibe órdsnas. Escobar, número 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
UedicinQ general. EspeclaJmen-
A Sratamiento de las afecciones dél 
jeche. Casos incipientes y avánza-
los u* tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- diariamente de 1 a 3. 
Neptnco, 126. Teléfono A-106a 
liust 18 ab 
GI R O S D E « 
_ L E T R A S 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO Dfi NIÍÍOS 
Coasultas: do 12 a 8, Cbacóa, 21, 
nal «fiauino a Aguacate. Teféfo-
í o A-2MA 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de S. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a Ber-
naea, 32. 
Sanatorio, Barreta. . Guanaba-
coa. Teléfono 6111. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salad 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en genelVL Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-2071. 
O C U L I S T A S 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
$1 A L MES. D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A 5. 
San Nicolás, 53. Teléfono A-S627. 
28 f 
D r . J . M . Í E N I C H E T 
Oculista .del Departamento de Sant> 
iad y del Centro de Dependientes 
leí Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
{arganta. Horas de consulta: De 11 
i . m. a 12 (previa citación). De 2 
i 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m. 
nartes, Jueves y sábados, para po-
bres 1 poso al mes. Calle de Cuba, 
140, ee-^'ilna a Merced. Teléfono 
4-7756. ' P^t. F-1012. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
Jautos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 8. Prado, 105. 
& LAWTflN CBiLBS Y CU. 
L I M I T E D 
CONTINUADOS BANUARIO 
TIRSO E Z O U E E B O 
BANQUEROS. — O ' R E I X ^ T , A 
Casa orlclntOmenU esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y glrt 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
do* y Europa y coa espectalldad 
•obre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace nido-
tamos. 
«•Mfeae A - I M S . OftMot OUMa, 
N. Gelats y (jmpanía 
108, Aaular, 1M. esquina a A j o s o t r a -
ra. Hacen pasos por «1 «oblo, fa-
ellltaa cartea de «rédito 7 
gUma letras • certa y 
larra vista. 
1ACEN pagos por cabla, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Mélico y Europa, así 
como sobre toaos los pueblos de 
Espafia. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfla, New Or-
leaas, San Francisco. Londres. Pa-
rí», Hamburgo, Madrid y Bcrcelona. 
29S9 
C u b w n u m e r o 7 6 y 7 8 
O B R E Nneva York, Nueva 
Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Jasa de Puerto Rico, 
Londres, Paría, BnrOoos, Lyon, Ba-
yona, Hambnrgo, Roma, Ñipóles, Mi-
lán, Qénova, Marsella, Havre, Lolla, 
Nantes, Saint Quintín. Dleppe, To-
louse, Venecla, Florenna, Tnrín, Me-
slna, etc., así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
E S P ASA B ISLAS CANARIAS 
28 f 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones do • a U 
7 do 1 a & Prado, 106. 
D r . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
NARIZ, GARGANTA, OIDOS. 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. 
Clínica para pensionistas. 
Obispo, 54. Teléfono A-4611. 
3536 20 mz 
C A L L I S T A S 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36 . H a b a n a 
I B POS I T OS y Cuentas co-
rrlentes. Depósitos de valo-
I res, haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendo* * in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valorea y fruto». Compra y ven-
ta de valores pflblieo» e Industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, copones, ete^ por 
cuenta ajena. Giro» sobre Ja» prlnci-
Sales plazas y también sobre los pue-los de Espafia, Islas Baleare» y Ca-
narias. Pago» por cabla y Cartas de 
Crédito. 
Q U I R O P E D I S T A S 
BSY-MONTBS D B OCA 
E n esta «asa, tel-
en en Cuba, se 
prestan servido» 
de Pedí «ore, mo-
ni cure, maeoiss, 
sbompoo y doplla-
voión. Horas: do 7 
a 7; los sábado» 
basta las 10; lo» 
domingos de 7 a 
12. Abonos desds 
$1.00 mensual. Be 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de lo» 
Se» poV correo. Pida na folleto, eptuno, S y 6. Teléfono A-3817. 
I . BaiceÜs y Compañía 
S. en C 
A M A R G U R A . N ó m . 34 . 
ACEN pago» por «1 cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, Parí» y sobre todas las capi-
tales y pueblo» de Espafia » Isla» Ba-
leares y Canacas. Agentes de la Com-
F r O T A i T " 8**ür(>* ««otra lacendlos 
25)88 28 f 
L A B O R A T O R I O S 
LABORATORIO 
de qnímloa arrícela e Indastrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
MALECON, 248 
entre Campanario y Perseverancia 
Ordeqea: en HABANA. 160, altos 
TeKSfono A-5244. — HABANA 
2862 28 f 
A N A U S I S D E O R I N A S 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud. 80 
(bajos). Teléfono A-8022. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . J . M . Q U I N T E R O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la Escuela Dentr.l de Lyon 
(Francia) Chicago, E . U . , y de la 
Universidad de la Habana. Galla-
no, 134, altos del Banco. Engllsk 
spoken.—An parle francala. 
4201 •22 n._ 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1.487.—Perry boat ameri-
cano H. M, Kluger, capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, cojisignatlo n R, L , 
Branneir. 
R. Cardona; 1.532 plazas muelera, 
Gnrclu Hermano; 2.748 Idem Ídem. 
Cuban Central R. Compauy; 10 earroa, 
Central Austmíla; 10 Idem, 
Centrnl E l la ; 10 Idem Idem, 
Central Mercedltas: 14 bultos nniqulrui-
ría. 
MANIFIESTO 1.488.—Vapor nmerlcnao 
Chalmette, capitán Procter, procedonts de 
New Orleans, comslgnado a A. E , Woo-
dell. ^ 
V I V E R E S : 
Llamas y Rulz; 800 sacos arroi. 
García y Co.; 185 Idem Idem. 
Muñiz y Co.: 150 Idem Idem. 
Landeras Callo y Co.; 135 Idem Idem. 
Zabaleta y Co.; 300 Idem Idem. 
A. García: 200 Idem Idem. 
Compañía Mercantil: 500 Idem Idem, 
Barceló Campa v Co.: 250 Idem Idem! 
250 Idem harina de maíz. 
Santelro y Co.: 186 Idem arres. 
A. Ramos: 200 Idem Idem. 
Prlda y Pérerz: 151 Idem Idem. 
P. Bánche»; 230 Idem Idem. 
Fernández Trápaga y Co.: 2."Í0 Idem Id, 
Barraqué Maciá y Co.: 1.008 Idem id 
Galbán Lobo y Co.: 400 Idem Idem. 
González y Suftrez: 260 Idem Idem 
A. Barros; 2O0 Idem frijol. 
Ballestc y Menétulez: 400 Idem id. 
Marquette y Roeabertl: 200 Idem Id 
•Wlekes: y Co.: 500 Idem Idom. 
Bonet t Co.; 1.0000 Idem sal, 
H . Astorqul: 1.00 Idem Idem. 
B. Orlosofo 800 Idem maíz. 
Benjamín Fernández y Co.; 800 Idem 
Idem. 
M. Nazábnl: 800 Idem Idem. 
250 Idem avena. 
Lastra y Barrera; 260 Idem Idem. 
Huarte y Ruárez: 28fl Idem afrecho 
R. Palacio: 20!3 aceite. 
Morris Com.; 110 calas snlchlclissi 78 
Idem carne puerco; 600 Idem; SOOjS mante-
ca: 115 bnltos Jamón y snlchlcnas. 
Bwlft Co.: 70 bultos carne puerco; 85 
cojas Jabón; 6 cajas Jamón y salchichas; 
1 caja efectos de escritorio; 1 Idem de 
brochas; 25 Idem salchichas; R sacos de 
carne; 50 cajas hcovoei. 
Dlepro y Abascal! 200 Idem Idem. 
N. Qulrogn: 800 Idem Idem; 8 Jaulas 
aves. 
Vidal Rodríguez: 77 bultos mostaza y 
•speclea. 
u. F , r»]«ndina: 2 tambores harina; 2 
harina; 2 Idem especies; 2 barrllss dé 
alimentos. 
S. Díaz: 1 Idem Idem; 2 tambores ha-
rina. 
L . B. de Luna; 2 bultos legumbres y 
ostras. 
Texldor y Cuadra: 10 barriles camaro-
nes. 
W. B. Fa ir : 500 cajas conservas. 
A. E . Holmes: 5 cajas manzanass. 
M I S C E L A N E A : 
West India OI] R. Co.: 6.300 atados cor-
tes. 
J . Várela Trocha: 850 Idem idem. 
Nuera Fábrica de Hielo: 1.325 Idem id. 
Kont y Kenthury: 216 Idem Idem. 
Havana Caoba: 347 atados madera; 238 
piezas Idem. 
G. Bulle: 2 barriles grasa. 
Ribas y Co.; 115 Idem Idem. 
Otaolarruchi y Co.: 15 cajas vidrio. 
Basterechea Hermano: 17 cajas arados 
y accesorios. 
Garln García y Co.: 80 Idem Idem. 
Havana Fruit Co.: 32 Ídem Idem. 
Hijos de H. Alexander: 2 cajas efectos 
de hierro. 
Baragua Sugar Co.: 1 caja maquina-
ria. 
Central E l l a : 1 Idem Idem. 
M. Alper: 2 motores. 
C. H. Trahll y Co.: 1 raja Idem. 
Union Oil Co.: 1 caja bombas. 
Southern Exprés Co.: 16 bultos libros, 
películas y efectos de exprés. 
J . D. Johne: « bultos bicicletas y 'ac-
cesorios ; 1 caja cola. 
A. lucera: 21 cajas talabartería, 
J . Z. Horter: 0 bnltos Idem. 
C. M. Molten: 2 bultos afectos de uso. 
Havana Advertían Co.: 18 cajas im-
presos. 
A. E . Woodell: 1 calendarlo. 
Lykes Bros: 126 cerdos. 
PARA MATANZAS 
Sobrinos de Bea y Co.: 2 motores. 
PARA C A I B A R I E N 
A. Urrntla y Co.: 100 cajas frutas. 
B. RomaQach: 200 sacos frijoles. 
PARA FOMENTO 
J . Fernández: 4 cajas talabartería. 
R. Aguirre: 927 atados cortes. 
Martínez y Co.: 200 sacos sai. 
Torre y Co.: 200 Idem Idem. 
I Morris Com.: 65 bultos manteca. 
PARA NUEVITAS 
Pijuán ermano y Co.: 500 sacos sal. 
J . Atienzan: 250 Idem Idem. 
J . Z.: 22 bultos carne, jamftn y man-
1 teca. 
PARA ÑIPE 
W. B. Robltson: 1 caja libros. 
PARA P U E R T O P A D R E 
G. González Rosal: 150 sacos harina. 
MANIFIESTO 1.489.—Vapor americano 
i Olivette, capitán Shnrpley, procedente de 
i Key West, consignado a L . R. Branner. 
D E TAMPA 
Kent y Kinsbury: 1 cuñete remaches; 
3.540 atados cortes. 
I Southern Exprés Co.: 18 cajas pescado; 
2 huacales legumbres; 1 caja talabartería; 
I I Idem Impresos; 1 Idem accesorios para 
lauto; 1 Idem grasa; 1 Idem muestras; 3 
bultos efectos exprés. 
D E K E Y W E S T 
I Havana Frult Co.: 1 cierro fundido 
Compnfifa Cubana de Pesca y Navegación: 
26 cajas pescado. 
. Southern Exprés Co.: para los señores 
I siguientes: 
B. Pérez: 1 jaula aves. 
Cuba E . Suply Co.: 1 caja accesorios 
eléctricos. 
MANIFIESTO 1.490.—Vapor noruego Hel 
nía capitán Janson, procedente de New-
port, consignado a Munson S. B. 
Cuban Trading Co.: 4.452 toneladas de 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 1.401.—Ferry boat ame-
ricano J . R. Parrot. capitán Whlte, pro-
cedente de Key West, consignado a R. L . 
Branner. , 
Nueva Fábrica de Hielo' 425 sacos mal-
taCuban American Sugar; 88.864 kilos fos-
faj0 'L. Dauterlve: 5 carros del viaje an-
terior. , , , 
The Borden Co.: 1.000 cajas » « < * • . _ _ , 
Compañía Cervecera Internacional: Í V . ¿ Í ¿ 
botellas vacías. tLiJm 
Central Manatí: 53 bultos maquinaria. 
Central Algodones: 11 Idem Idem. 
J . Feo: 0.79 kilos pescado 
Compafiía Camapiley Industrial: 15 bul-
tos tanques y accesorios. 
1.200 Idem hierro: 163 barras. 
Ellls Bros: 704 Idem Idem. 
W N Cañe: 1578 atados cortes. 
L E Gwin: 1351 Idem Idem. 
Central JagUeyal: 83 bultos carros y ac-
cesorios. 
MANIFIESTO 1.492.—Vapor noruego Da 
glán, capitán .Tacobsen. procedente de Nol-
folk. consignado a Mnnson Llne. 
Aponte y Rojo: 1.520 toneladas de car-
MAKIB'OBSSfÓ 1.493.—Vapor americano 
iEs'péranza, capitán Curtís, procedente de 
i Vera cruz y escalas, consignado a w . u . 
'Smlth- D E V E R A C R U Z 
Menéndez v García: 7 cajas figuras. 
A. Maas:: 40 sacos café. 
Fernández Trápaga y Co.: 1.230 frijol. 
M A N I F I E S T O L494.—Vapor americano 
Camagüey. capitán Thestrup, procedente 
de Guantánamo, consignado a w. a . 
S1Con' carga en tránsito para New York. 
MANIFIESTO 1.405.—Lanchón mexicano 
Llvadid capitán Vlllada, píocedente de 
| Progreso, consignado a W. H. bimtn. 
En lastre. 
MANIFIESTO 1.496.—Vapor noruego Ta-
boV capitán Nllsen. procedente de New-
I port, consignado a la Havana Coal Com-
| PaHa'vana Coal Co.: 5.573 toneladas de 
I carbón mineral. 
I MANIFIESTO 1.497.—Vapor americano 
! Sau José, capitón Me Klnnon P^pceden-
i te de Boston, consignado a United Frult 
I Co. 
i Fernández Trápaga y Co.: 100 talas ro-
¡ baA0, García y Co.: 50 Idem Idem. 
E . R. Mnrgarlt: 50 Idem bacalao, 110 
Idem pescado. 
| Switf Co.: 100 cajas carne puerco. 
1 F Caula: 100 cajas Jabrtn. 
I Díaz v Co.: 28 tinas manteca^ 
Barraqué Maclá y Co.: 100 cajas de 
!PRomagosa v Co.: 40 tabales Idem; 30 
|Caí)aoBmlnrronna"Tradlng Co.: 10 barriles de 
¡ aNe8tle A. S. Mllk y Co.: 2.350 cajas de 
lew? A. Chamdler: 63 cajas manzanas; 25 
Idem peras. 
r S ^ ^ c i i 24 bultos herrajes. 
Havana Marine: 462 j" lndros de hle-
'rro; 14 atados ferretería; 4 fardos cla-
VÍHi¿rro y Co.: 6 cajas efectos de pa-
Pepiaza Hotel: 1 caja ferretería; 2 pa-
E Sarrá: 2 cajas efectos de Rf™»-
Purdy y Honderson: 21 huacales vál-
VDTaS8 Gómez y Co.: 18 Idem Idem. 
j ! A g X n i y Co.: 12 Idem Idem; 19 
bnltos herrajes. „ t „ , _ 
Marina y Co.: 5 barriles claros. 
Tropical y TIvoll: 152 cajas malta. 
M Johnson: 40 huacales drogas. 
Havana Artvertlslnp: 5 cajas avisos. 
Standard y Co.: 1 huacal llantas; 12 
cajas efectos de goma. 
A. Vllar: 3 Idem Idem. 
5.647 : 20 en jas sillas. 
6.439 : 71 Idem Idem. 
298: 28 Idem Idem. 
1.616: 7 Idem Idem. 
Fargas v Co.: 1 caja hilo. 
Anselmo Lrtpez: 1 caja libros. * 
Auto Bugcrs: 1 auto. 
E . García Capote: 8 cajas alambre. 
E . Olnvnrrleta : B Idem Idem. 
Larrarte Hermano: 9 Idem Idem. 
Gorostlra Barañaro y Co.: 9 Idem Id. 
Pedro Piras: 1 Idem Idem. 
E Menéndoz: 6 Idem; 1 barril Idem. 
Machín Wall y Co.: 98 bultos herra-
ies. 
CALZADO: 
Rósete v Pérez: 6 cajas calzado. 
R. Amavlscnl: 13 Idem Idem. 
Matalobos TTermanos: 3 Idem Id. 
M. Ferníindez: 9 cajas maletas. , 
Velga y Co.: 4 cains calzado. , 
Pradera y C. : 2 Idem Idem. 
Mercadal y Co.: 16 Idem Idem. 
Fernando Vnldés y Co.: 2 Idem Idem, i 
Plennes y Matalobos: 4 Idem Idem. 
Martínez y Co.: 26 Idem Idem. 
Cueto v Co.: 2 Idem idem. 
P A P E L E R I A : 
DIARIO DB L A MARINA: 14 rollos 
de papel. 
Barandlarfln y Co.: 25 cajas sobrelcar-
tas. 
Fernández Castro y Co.: 6 Idem li-
bros. 
Ricardo Velnso: 12 cajas efectos de pa-
pel: 9 Idem libros. 
Cuevas y Montaño: 24 atados cartu-
chos. 
Ruárez Carasn y Co.: 115 Idem Idem. 
J . López y Co.: 8 Idem Idem. 
T A L A B A R T E R I A : 
J . Bulnes: 6 cajas maquinarlo; 2 Idem 
obletos. • 
F. Palacio y Co.: 2 cpjas cuero. 
Corapaflía de Calzado y Curtidos Bene-
Jam : 1 fdem Idem: 1 Ídem lona. 
10 fardos cartrtn; 9 cajas clavetes; l i 
Idem hilo; 2 Idem objetos; 2 Idem nlam-I 
bro: 1 Idem cordones. 
R. Tura: 112 barril: 1 caja rol.i: 1 fnr- 1 
do maqn'nnria; 1 caja tinta; 1 caja telo; i 
7 Idem clavos. 
MANIFIESTO 1.498—Ferrv hont ame- I 
rlcano H. M. Flager. capitán Phe'nn. de i 
Key West, consltrnado a R. L . Braner. 
B. Cardona: 776 piezas madera. i 
Baragua Sugar Co.; 26.806 Idem Idem; 
962 bultos carros; 21 carros; 456 ralles; 
456 barras. 
Central E l la : 2 carros del viaje ante-
rior. 
Central Manaté: 1.374 ralles. 
Centrnl Jaglleyal: 11 carros. 
Central Morón: 11 carros. 
E X P O R T A C I O N 
Monterrey, vapor americano, despachado 
por su consignatario con destino a Ve-
racruz. 
4 cajas dulces. 
206 bultos provisiones. 
600 sacos azócar. 
32 bultos efectos varios. 
1 caja tabacos. 
2 Idem cigarros. 
H. M. Flager, ferry boat americano des-
pachado por su consignatario R. L- Bra-
ner, con destino a Key West. 
100 sacos azúcar. 
75 barriles miel. 
2.000 huacales comates. • 
65.000 galones miel. 
19 huacales legumbres. 
J . R. Parrot, ferry boat despachado por 
su conslgnatorlo R. L . Branner, con des-
tino a Key West. 
3 cajas tabaco. 
3.337 huacales tomates. 
56.093 galones miel. 
440 huacales legumbres. 
' lez Josefa, Gonzáler a * I * ^ 
Manuel. González ^ p í , ^ 0 » ©Oüzáu. 
Amadeo González A u r e U ^ r ' 
rapio Óonzálei Manuela <• Goní4lei 
dio, González DomltPa V ' 0 n z 4 l « C a ^ 
na. Gutiérrez L u ^ G u t í ^ " ! , ^ ^ 
H e ^ n S ^ 
lato Avellno. Itripíin» m 
Dolores. 0' lelesÍA8 Manuel, lgleirtjUi 
Leria Esteban. Lag.> j w *c _ 
trazabol Justlnla^o. Lonío vtMarla' 1*-
redo Bernardo, L o l ^ ' ^ W U -
José, López José, López r w ' ^ . 
pez Manuel L6p¿z M^uefa " i ? ^ ^ L6-
López María, López Antonia t 1 ^ ^ s a . 
mona, López Ramón, i S . 0 rh6** Ra-
m o ¿ r ^ 
cisco Maclñelros Domingo 
Maceda Angel, Martínez I-VrrwT 1 ° Jo»é. 
tínez Perfecto, Martínez Manuel £ Mar-
Manuel, Martínez Perfecto Mn h l r t í n e a 
sefa, Martínez Josefa, Marttlvl Jo-
Martínez Josefa, Martina m * ! , Juan. 
néndez Germán.' Mes re ^ T 1 , .fMe-
Anastasia, Méndez José, mC o7 W Mesa 
lao Meló Ignacio, Mlr Prancteco^S 
Habana, febrero 17 de 1917. 
Lista de la sca.-tas detenidas en la Ad-
ministración de Correos, oor falta o in-
suficiencia de dirección. 
Al acudir los destinatarios a reclamar-
las se servirán mencSmar el número con 
que aparecen en la lista y la fecha de es-
to anuido. 
Las tartas no reclamadas pasarán al 
Negociado de Rezagos de la Dirección 
ueneraL 
E S P A Ñ A 
A 
Alonle María Dolpres para Manuel 
Leljo, Albaral Néstor, Ablanedo Elisa, 
An ador Juan, Arambarrl Julio de. Arau-
jo ridel, Arroyo Godofredo, Albures Ru-
muaklo, Alonso Francisco, Alonso Jesña, 
Alouso Antonio, Alvarez Francisco, Al-
vaioz FranclscD, Alvarez Joaquín, Alva-
rez Juan Manuel, Alvarez Gumersimlo, 
Aharea María Antonia, Alvarez Paulina. 
Alvarez José Antonio, Alemán Francisco, 
Ahe&l Franflsco, Arlas Miguel, Arlas Mi-
guel, Arias Luis. Arlas Luis, Arlas Aman-
do, Acima Amparo, Arrizabalaga Juan 
de, Acufia Andrés, Aguirre Rit-ardo. Al-
lí um Antoi'lo, Anguín Antonia, Aguin An-
tonia. 
B 
Bozo Manuel, Blanco Cristina, Balbln 
Arturo, Bavvl Ambrosio, Blasco Francis-
co, Barrena Donato, Barrena Donato, 
Blana Francisco, Braña Constantino. Bra-
vet Manuel, Barral Manuel, Barral Ma-
nuel, Bedrlafio Luciano. Bodrlañara Pe-
dro, Berros Alfonso, Barracal Hipólito, 
Bcrenguer Gonzalo, Besanllla Librada, 
Bouzón Jesús, Bouzón Jesús, Bouzón 
Joaquina, Eorrago María. 
C 
Calle Lus Piso segundo, Cavada Do-
mingo, Comna Carmen de, Casudo Jua-
na, Carbonell Baldomero, Castaño Anto-
nio, Cabrera Juana, Caballero Nieves, Ca-
sariego Elíseo, Campana Manuel, Cao 
Manuel, Cantera Pedro, Cadableco Espe-
ranza, Caballero Rafael, Canguete Ma-
nuel, Capias Reverlano. Camafio José, Ca-
maño José, Castlñeiras Teodoro D, Cal-
vlño Antonio. Cantero Luis. Cárdenas G-í-
nerosa, Capln' Antonio, Castro José Ca-
milo, Castro Pedro, Castro Teresa, Cas-
tro Ramón, Castro Fernando, Canteno Be-
nito, Carejldo Manuela, Cid Antonio, 
Criado Jacinto, Conejos Vicenta, Cortéa 
Manuel, Collado Rogelio, Collar Jesusa, 
Castro Francisco, Cortinas Enrique, Co-
rral Andrés, Cortinas Juana, Cuba Cons-
tantino, Cuesta LeonHo. 
D 
Darrlba María, Párrocas José Delapaz 
Julián. Díaz Celestino, Díaz Pascuala, 
Díaz María, Díaz Josefa, Díaz José, Díaz 
Velarmlno. Díaz José, Dieguez Rosa, Do-
mínguez Segundino, Doce Santiago, Dol-
ect Rosita, Doble Herminia Lorenzo, Du-
fiabeltla Romualdo, Duñabeltla Romual-
do, Duyoa Ramón. 
E 
Frlgoyen Kduardo, Escudero Juan. 
F 
Falcón Cirilo, Francos .ios>5. Freiré Mal-
vina. Feljó Modesto. Felto Baldomero, 
Freiré José, Forrelro Daniel, Fernández 
Ramón, Fernández Asrustín, Pernáudex 
Primitivo, Fernández José, Fernández Ra-
món, Fernández Rosa, Fernández Adel-
flna, Fernández Feliciano, Fernández Ce-^ 
lestlno, Fernández Josafa, Fernández Je-
roro, Fernández María, Fernández Ma-
nuel, Fernández Josefa, Fernández Aven-
tina, Fernández José, Fernández Fausti-
no, Fernández José, Fernández Julia, 
Fernández Consuelo, Fernández Lázaro, 
Fernández Antonio, Fernández Segundo, 
Fernández José Ignacia, Fernández Ma-
ría, Fernández Maríat Fernández Jos<S 
Firr.í'ndez Amella, Fernández Manuel, Fer 
nández Franolsco, Fernández Edolmlra, 
Fontela Ramón, Fornelro Emilio, Pom-
buena Elvira, Puente Olivia, Puente 011 
va. 
G 
García Carlos, García María, (Jarcia 
Concepción, García Manuel, Gar'-'a Jcsé, 
García Antonio, García Saturnino. García 
lego Salas, García José, García Antonio, 
García Laureano, García Manuel, García 
Antonio, García Ramón, García Concep-
ción, García Carmen, G"rcla Avellno, 
G-arcía Mauricio, •iallo An.i, Gnrate Isa-
bel, Ganza Manuel, Gayol Fernando, Go-
yol Fernando Giménez Pedro, Gil An-
drés, Gómez Concepción, Gómez Filome-
na, Gómez Atanaslo, Gómez Francisco, 
Gómez Francisco. Gómez Josefa, Gómez 
Concha, Gómez Sefíores de. Gánenles Ma-
ría Manue'a, González Baltasar, (íonzález 
Carmen, González Manuel. González Ma-
nuel, González Antonio, González Angela, 
González Filomena, González Pedro, Gon-
zález Andrés, González Prullno, Gonzá-
1 
na América, Mora Antonio, M o u m Ú 
tina, Monsen-at Francisco \ ivl» e Crl«-
lia, Mausalal Berastrus, Morán^xf!10811" 
Moure Felisa. Mouriño Jesis M,,,- an?el. 
dro. Muría Josefa, Muiré C o ^ 
N 
Núfiej 
Navarro Jesús, Navarro Lula 
José, Núñcz Teresa. ' 
O 
Ortega Concepción, Otero Mirmoi ^ 
Mt-nuel, Ollor RemecUos. O s S ? ? ^ ? 
Paje Alejandro, Padrón AntonlA 
drón José, Paz Elena, Place- vó Pa-
Préstamo Concha, Préstamo Concí.;, n61' 
teira Leandro, Pereira An^al. J * " 
rez Benigno. Plual Juan, P l i ^ S ^ J ^ 
tlago, Pimentel Salvador, Pi a M«n̂ n," 
Piñelro José, Picón Domingo m e l ' 
Juan de la. Pico Salvador, P i ú M?."1? 
Prieto José. Polledo Enrique fce1' 
Benjamín, Pulido Florencio, i W a p i ? 
lio. Puente Felipe A. de líu Eml-
Q 
Quintana Rosario, Quelle R^r^lo o„.„ 
didT0' QUlnter0 EmÍ1ÍO' Q u S a Q f f i ! 
R 
Ramón Constantino, Raposo Mann.i 
Regó Manuel, Río Inocencio, Rico 7 ^ 7 
nlo, Rtfuuln Caridad, Ribot Antonio Tn 
bera Manuel, jlojo Jacinto, Romena holn 
res, Roinona Dolores, Rodríguez Benltó 
Rodríguez Ramn, Rodríguez José, Roí 
dríguez Marrial, Rodríguez Celsa, Bodrl 
guez Antonio, Rodríguez Angel RodrI 
gnez Socorro, Rodríguez, Rodríguez E U m l 
Rodríguez .,"osé María, RodrÍRuez AeustI : 
na. Rodríguez Daniel, Rodríguez Teresa*' 
Rodríguez Elvira, Rodríguez Silvino Ro 
dríguez Valentín ,Rodrígucz Esriabitu 
Rodríguez Jos/-, Rodríguez Ramón Rn! 
dríguez Carmen, Rodríguez Antonio Ro-
dríguez Antonio, Rodríguez Benigna' Ro-
dríguez Ascención, Ruiz Amado, 'RuU' 
Marcelina, Rublo Manuel. 
S 
Sá Carmen, Pantana Jerónimo, Santana, 
Jerónimo, Santana Manuel, Saavedra Fna; 
cisca, Sánchez Leandro, Sandia Manuel 
Sánchez Venancio, Salgado Martin, Bal-
gado José, Salgado José, Salga dosé, Sa-
gue Antonio, Serrador Teresa, Serrador! 
Mercedes, Serrano Julio, Sendln Emilio, 
Senln Angel, Sobral Antonio, Soler En-
rique, Sosa Antonio, , Solana Ignacio, So- : 
lana Ignacio, Solls José. Soenguas Jos<?, 
Suárez Avelino, Suároz Juan, Suárez Be-
larmina, Suárez Aquiles. 
T 
Talbuida José, Tabeada Manuel, Taj(K 
Juanita, Trigo Benito, Trigo Pedro, To> 
rrente Manuel. 
ü 
Unlarri María M. viuda de, Urla Deme-
tria, 
V 
Várela Angel, Várela Manuel, Varel* 
Ramona, Várela Ramona, Valle Carmen, 
Víizquez Antonio, Vázquez Sccnndlno, Vel-
ga Pedro, A'clga Luisa. Velo Camilo, Vé-
lez Marcos. Yoga Antonio de. Velatfco 
Joaquín, Villtir Olegario, Vidal José, 
Vidal .Toserá, Viader Jaime, Vizoso José, 
Villar Rosalía. 
CARTAS TASADAS 
Bratlivsute Donald. Blasco Wenceslaô  
Crlbelro Manuel, Ballenta Francisco, Gar-
zón José, Garzón José, González Aure-
llano. León Serafín, Odriozola María, Pé-
rez Francisco. Rivera Leonor, Bodríguea 
Rudeslndo, Sánchez Juan. 
Los riñe solicitan la entrega de cartf.9 
detenidas en la Administración de Co-
rreos deben indicar no sólo su anterior 
domicilio, sino también el lugar o luga-
i res de donde esperan recibir corresnnn-
Iflencla y cualquier otro dato que puedai 
servir para determinar que la correspon-
dencia que reclaman efectivamente lea 
pertenece. 
DR. ORNANDO SEGUI 
C a t e d r á t i c o d e l a Universi-
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y Oídos 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3. 
r e 
MARINA DIARIO 
GINEBRA m f í U DE W O L f E 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
~ E N L A R E P U B L I C A B = a « 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A-1694. • fllirap!a, 18. • 
A y u a 0 6 b O i o n i ü 
=M Dr. J B 0 N 8 0 N = mJB^ 
EXQUISITA PARA EL BAÍO Y E L PAHUELO-
De f e n t » ! DROGUERIA JOHNSOH, Obispo, 30, e s ^ n a a A J O * * 
Se. 
•al*. 
F e b r e r o 2 8 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E LA M A R I N A P r e c i o : 2 c e n t a v o s . 
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LISTí comptek- de IOJ mineros premiaos \mii ai o i í? para e! DIARIO DE U MARINA y L O T E R I A N A C I O N A L 
fZh2\7 , 1 0 0 , 0 0 0 | a | 2 5 , 8 2 2 • • • 5 0 , 0 0 0 ! • [ 4 , 0 8 3 . . 2 5 , 0 0 0 | B | 1 1 - 5 8 8 ^ 5 . 0 0 0 j 
1 2 Aproximaciones de $500 antsriof y posterior a! Segundo premio, Dúmeros 2 3 . 8 2 1 y 2 5 . 8 2 3 | — - | ©9 aproximaeionsB de S 10C al ra»!© ia lc oenl»ns d>1»9jin1> praml». | 1 ?. aproximaciones de f 1,000, anterior y posterior ai primer premio, nQmeras 2 1 . 2 1 6 y 21 2 1 8 09 aproxímaolonoa da $200 al raato da la centona d»I primar premia. 
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• • B D Q H Q B n n n n n n n Q a n o D n B n Q o a n D E D 
L L E R A N D I Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
G i r o s , B i l l e t e s L o t e r í a . 
I n t e r é s A n u a l s o b r e c u e n t a s d e A H O R R O S . 
a Rafael h l i Tel.A-3S11. CENTRO PRIVADO; A-3706, 
F e b r e r o 2 8 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 2 c e n t a v o s 
C I G A R R O S O V A L A D O S \ 
//mrnma* 
G o z o 
Y o 
1 8 3 tercos c o n . . . 
V I E N E D E LA PRIMERA PAGINA 
. . . L A CAMPAÑA"SUBMAKINÁ 
Washington, Febrero 28 
Los submarinos alemanes, durante 
el mes que termina boj-, han echado 
a pique ciento diez buques ingleses, 
yeinte de otras naciones beligeran-
tes, dos americanos y cincuenta y uno 
do otras naciones neutrales con un 
total general de cuatrocientas cin-
cuenta y seis mil ochocientas dieci-
siete toneladas. Alemania anunció 
que en el primer mes de su nueya 
campaña submarina echaría a plqno 
un millón de toneladas. No sola-
mente no se ha realizado ese propó-
sito sino que es general la creencia 
de que a pesar de haberse hecho du-
rante el mes de Febrero todos los es-
fuerzos imaginables para lograr el 
objetiyo propuesto, en lo sucesiyo irá 
decayendo el resultado de la campa-
ña submarina. 
Todo indica, hasta el presente, que 
Alemania fracasará en el empeño de 
obtener la yictoria mediante una 




"VIENE DE LA PRIMERA PAGINA 
do que en breve inicien sus compo-
nente la presentación, su mayor par-
te, pues así lo han manifestado al 
vecindario. 
LAS OPEKACIONES DE LAS 
Y I L L A S 
Coronel Consuegra, dice: Resumen 
de las operaciones verificadas du-
rante las últimas 24 horas en terri-
torio Cruces, Rodas y Quemados de 
Güines no ha ocurrido novedad. E n 
zona Sagua y Trinidad no hay noti-
cias que fuerzas que operan en las 
mismas havan batido al enemigo. Ca-
pitán Milicias en Cruces, detuvo y 
puso disposición Juzgado a Narciso 
A. Salujo Carón, por haberse en la 
noche 14 del actual incorporado a 
la partida del cabecilla Julio León, 
en el término de Lajas. Jefe de Mi-
licias de San Juan de los Yeras in-
forma que en montes conocidos por la 
Sambumbia sostuvo fuego con dos 
partidas dispersándolas, haciendo pri-
pioneros y ocupándole caballos y mon-
turas y una bandera. E l señor Mi-
puel Corominas presentó hoy en Sa-
gua a los alzados Mariano Alburque-
que y Benigno Navarro Pérez, perte-
necientes a la di suelta partida de 
Enrique, en Sagua a los alzados Ma-
riano Alburqurque y Benigno Nava-
rro Pérez pertenecientes a la parti-
da disuelta de Enrique Lastres sien-
do puestos en libertad. Teniente Ro-
ías batió ayer en Provincial partida 
al mando de Gasiano, matándole ca-
ballos, ocupándoles un revólver Colt 
calibre 38 y un machete paraguayo, 
siendo dispersada e internándose en 
el monte. Teniente Romero, de Reme-
dios, me informa haber regresado 
de combinar operaciones con fuerzas 
Capitán Muro, habiendo localizado 
partidas mandadas por Serviliano 
Méndez, doctor Pino y Arturo Herra-
da en número de 125 individuos y 
otra al mando de Celestino Llorens 
D I N E R O 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intr ínseco y a bajo 
interés , lo hace solamente 
L A R E G E N C I A , Suárez , 8 y 
10, de Cal Hno. y Co . 
G A R A N T I A , T A L O N A R I A Y 
R E S E R V A 
en número pequeño sosteniendo fre-
cuentes tiroteos con el enemigo que 
huía a grandes distancias. 
C O S E J O D E S E C R E T A R I O S 
Para las dos de la tarde de hoy, 
han sido citados por orden del Pre-
sidente los señores Secretarios do 
deopacho, para celebrar consejo. 
NOTICIAS DE O R I E N T E 
Acaba de llegar de Oriente en el 
barco de la Marina de Guerra "Bal-
re", el Sub-Inspector de la Policía 
Secreta, señor Guardado, con quien 
departimos sobre la revuelta en 
Oriente. 
Según nos informó, con excepción 
de Santiago de Cuba y San Luis, el 
resto de las poblaciones están en po-
der del Gobierno. 
Las fuerzas de éste sin descanso 
persiguen a los alzados, lo que ha-
ce que todos los días y en diferen-
tes horas hayan encuentros donde IOE 
rebeldes son disueltos, no solo por 
la disciplina del Ejército sino por la 
maya organización de los alzados. 
En los días 22 y 23 el Capitán Lau-
dó en unión del Capitán Orsenlo Or-
tiz, los batió en Mayarí, haciéndolos 
multitud de muertos. 
Estos estaban mandados por el Co-
ronel del Ejército Libertador Manuel 
Camacho. 
E l "Balre" trajo custodiados por 
guardias varios sacos de correspon-
dencia pública de aquella reglón. 
E n Mayarí han sido presos 150 in-
dividuos, entre ellos el coronel del 
Ejército Libertador Delfín Aguilera, 
que debía ser el jefe del movimiento 
insurreccional. 
Entre los detenidos se cuentan el 
secretarlo del Juzgado y 2 telegrafis-
tas. 
E l Juzgado en ETAOINETAOINN 
E L JUZGADO E N PALACIO 
Esta mañana estuvo en Palacio el 
Juzgado de Instrucción de la Segun-
da Sección, Ldo. Pórtela, tomando 
declaración al señor Subsecretario de 
Gobernación en causa por conspira-
ción donde el detenido Santiago Ore-
''O manifestó que podía ser garanti-
zado por el propio señor Subsecreta-
rio. 
E l señor Montalvo declaró que no 
Ic conocía. 
Esta causa fué iniciada en Pinar del 
Río. 
la Prensa" suspendida 
E l Gobierno ha dispuesto que deje 
de publicarse desde hoy el periódico 
"La Prensa". 
Minas a demarcar 
S e ñ o r i t o s l o s 
m e c i a r 
X 4 
R o n A l d a b ó 
N o lo h a y t a n P u r o . 
T a m p o c o t a n Se lec to . 
U n i c o " G r a n d P r i x " e n la E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l 
de S a n F r a n c i s c o de C a l i f o r n i a . 
B e b i d a I d e a l c o n t r a los C a t a r r o s , entona e l E s t ó m a g o , V i g o r i z a 
" G r a n d P r i x " en e l C o n c u r s o 
de A l i m e n t o s P u r o s de P a r í s , por u n a n i m i d a d de l J u r a d o . 
Por el personal facultativo de la 
Jefatura de Montes y Minas del Dis-
trito de Pinar del Río, se procederá 
a practicar la demarcación de las si-
guientes minas: 
Del 5 al 17 de marzo próximo la 
de la mina Martínez Guzmán, con 300 
hectáreas de petróleo y otros, regis-
trada por el señor Pablo Fonseca y 
Romero en el barrio de San Juan del 
Norte, término municipal de Candela-
ria . 
Del 10 al 22 la de la mina L a Pe-
tra, con 50 hectáreas, de petróleo y 
otros, registrada por el señor Roque 
Gallego, en el barrio y término muni-
cipal antes expresado. 
Del 12 al 24 la de la mina L a Crio-
lla, con 100 hectáreas, de petróleo y 
on-os, registrada por el seño? Roque 
Gallego Sánchez en el barrio y tér-
mino municipal antes expresado. 
Del 15 al 26 la de la mina E l Re-
troto, con 100 hectáreas, d? petróleo y 
otros, registrada por el señor Roque, 
Gallego y Sánchez, en el barrio de Lo-
mas, del término antea expresado. 
Del 19 al 30 la de la mina Ascen-
•ión, con 100 hectáreas, de petróleo y 
otros, registrada por eí señor Ramón 
González Rodríguez, en el barrio de 
San Juan del Norte, término munici-
pal de Candelaria. 
Del 22 de marzo al 4 de abril, la 
de la mina L a Campana, con 200 hec-
táreas, de petróleo y otros, registrada 
por el señor Ramón González Rodrí-
guez en el barrio y término antes ex-
presados . 
B T l i m o r i a de Martí 
r > A NOTA D E L JTOTISTRO D E L 
I'JKÜGUAT. AGRADECOIIENTO D E L 
GOBIERNO Y PUEBLO D E CUBA 
Su Excelencia el señor Rafael J . 
Fosalba, Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario de la Repú-
blica Oriental del Uruguay, se ha ser-
vlóo enviar a la Secretaría de Estado 
la siguiente nota: 
"Señor Ministro. ' 
"Como sabrá Vuestra Excelencia, la 
Municipalidad de Montevideo resolvió, 
hace algún tiempo, honrar la memo-
ria del ilustre escritor y libertador 
cubano José Martí, dando a unas de 
las calles de la Playa de Pocltos el 
nombre de ese prócer de la causa de 
Is independencia de su pueblo, y co-
locando una placa conmemorativa en 
la esquina de la calle Martí y de la 
tfambla, placa que es una obra de 
arte en mármol y bronce y que, con 
el busto en bajo relieve del héroe de 
Cuba, lleva la Inscripción siguiente: 
"José Martí, libertador cubano, már-
tir de la Independencia de su país, 
orador, poeta, publicista. Representó 
brillantemente al Uruguay, que amó 
y reconoció como segunda patria. Ho-
menaje del Municipio de Montevideo". 
"Con fecha 8 del corriente realizóse 
la ceremonia en su homenaje. 
"Fué un acto sencillo, pero grande 
y elocuente, en virtud de la honda ad-
miración y afecto que se exteriorizó 
por ese personaje de relieve en la his-
toria de América, y tan vinculado al 
Uruguay por la brillante actuación 
que tuviera, como sabe muy bien 
Vuestra Excelencia, como Delegado de 
este país en el Congreso de Washing-
ton. 
"Después que el señor PittamigHo 
pronunció un hermoso discurso en re-
presentación de la Junta Económlca-
Admlnlstrativa, tuve el honor de de-
cir las palabras cuya reproducción 
impresa acompaño, coniuntamente 
con la copia del discurso del edil 
mencionado y con la óe las frases 
pronunciadas por el señor Encargado j 
de Negocios de Cuba doctor Solano,' 
en las que hizo resaltar el grado de 
prosperidad a que ha llegado su pa-
tria. 
"Me es muy grato manifestar a 
Vuestra Excelencia que el distinguido 
representante de esa República ante 
este Gobierno, disfruta en nuestra so-
ciedad de un alto y merecido presti-
gio, al que se debe en gran parte. 
Indudablemente, el éxito de esta ges-
tión. 
J A R C I A 
"AI rogar a Vuestra Excelencia 
ponga en conocimiento d«l Gobierno 
de Cuba el acto de confraternidad que 
acaba de realizarse, así como de cuan-
to dejo expresado, aprovecho.la opor-
tunidad para saludar a Vuestra Ex-
celencia con mi consideración distin-
guida. 
J (f.) Baltasar Brun,^ 
L a expresaua Nota fué trasladada al 
Honorable señor Presidente de la Re-
pública para su conocimiento el cual 
dispuso se hiciera saber al señor Fo-
salba la Inmensa satisfacción y agra-
decimiento del Gobierno y Pueblo de 
Cuba por tan elocuentes actos de con-
fraternidad. 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $19,00 quin-
tal. 
Sisal Rey, de %a 12 pulgadas, a 
$20.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $22.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I C I A L 
Comer-
Banqueros elantes 
C A M B I O S 
E l mercado rige con escasa deman-





Londres, 3 d̂ v. 4.77% 4.76 V. 
Londres. 60 d|v. . 4.74% 4.73 V. 
TITUYE 
Las personas atacadas de anemia o debilidad general. —Los niños raquí-
ticos y enfermizos.—Las madres durante la crianza, y todas las personas 
que necesiten la reparación de fuerzas perdidas, cualquiera que sea la 
causa, encontrarán el más poderoso reconstituyente en la 
UIDA DE 1EV 
El verdadero reconstituyente científico, y el que suministra la mayor can-
tidad de alimento, en el más pequeño volumen. 
CADA CUCHARADA NUTRE T A N T O C O M O MEDIA LIBRA DE LA MEJOR CARNE. 
Concesionarios para Cuba: 
B a r r a q u é , M a c i á y C a . 9 O f i c i o s , n ú m . 4 8 . - H a b a n a . 
Depósitos: Sarrá, Johnson. Taquechel, Barreras y Cía., y Majó y Colomer. 
Affcncl» ZATAS 
París, 3 d|v. 
Alemania. 3 d|v. . 
E . Unidos . . . . 
España, 3 d]v. . 
Florín holandés . 
Descuento papel 
comercial . . . 
1414 15% D. 
30 31 D. 
% P Vt D. 
6 I V i P. 
42% 41% 
8 10 D. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público do 
esta ciudad para la exportación, a 
3.53 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 2.81 centavos oro 
nacionr.l o americano la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dea y Antonio Fuertes. 
Habana, Febrero 27 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretarlo Conta-
dor. 
Londres. 3 djv. . . 4.77% 4.76 V. 
Londres, 60 djv. . 4.74% 4.73 V. 
París, 3 d|v. . . . 14% 15% D. 
Alemania, 3 d|v. . 30 31 D. 
E . Unidos, 3d¡-v . 14 p. 14 D. 
España, 3 djv. . 6 5% P. 
Florín holandés . 4314 41̂ 4 
Descuento papel 
comercial . . . 8 10 D. 
BEL WM_ AZUCARERO 
JÍETV T O E K 
Durante el día de ayer el mercado 
americano demostró firmeza, habién-
dose vendido a 4 1|4 centavos algu-
nas partidas para New York y New 
Orleans, tanto a flote como para em-
barque Inmediato. Además se ven-
dieron 5,000 sacos de Puerto Rico pa-
ra embarque Inmediato a 5.02 centa-
vos; pero las compras han sido mo-
deradas, pues los refinadores conti-
núan Impedidos de trabajar sus refi-
nerías a toda capacidad por efecto de 
las huelgas existentes. ¥ f í F i v r 
(Continuación.) 
Eelaclón de las personas que han 
contribuido para la **Bola de Nieve* 
a beneficio de la Parroquia del Cal-
rarlo. 
Imprenta " E l Avisador Comercial," 
1,000 impresos y sobres; Ledo. José 
Tadeo González, 1,000 Impresos y so-
bres; Fernández, Castro y Co., 500 
impresos y sobres; L a Casa Borbolla: 
un par jarras de porcelana; Colegio 
' E l Angel de la Guarda," un juego de 
casulla bordado; Colegio "Hogar y 
Patria" un par de jarras con sus ra-
mos; señoritas Ponte, un par de ja -
rras de cristal con ramos; señorita 
Edelmira Rodríguez, un par ramos y 
0.20; señora ídarquesa de yillalta, un 
par candelabros dorados y 0.20; se-
ñora Rosa V. viuda de Loredo, un par 
candelabros de plata y 1.00; señora 
Josefina F . de Blanco do Avendaño, 
un par candelabros dorados y 1.00; 
señora María Julia Faes de Plá, 10.00; 
señora viuda de Avancés, 5.00; señora 
Dulce María Junco de Fonts, 10.00; 
señora Juana Cano de Fonts, 10.00; 
señor Gustavo Vázquez Botana 5.00; 
reñora viuda de Ruiz de Gámiz, 10.00; 
señor Manuel Fernández, 4 varas l i -
berty morado y 0.20; señor Ramón 
Gden. Santamarina, 0.20; señora Eloí-
sa R. de Villier, 0.20; señora Rosa 
Rodríguez, 0.20; señora Manuela L a -
rrousse de Solo, 0.20; señora María 
Antonia Larrouse de Solo, 0.20; se-
ñora Catalina G. de Larrouse, 0.20é 
señorita Catalina Larrousse, 0.20é 
señorita Inés Solo de Dehogues, 0.20; 
señorita María Solo, 0.20; señorita 
María Solo, 0.20; señora Esperanza 
T. de Bello, 0.20; señora Estela Be-
llo de Carvajal, 0.20; señor Julián 
Herce, 0.20; señora Ramona Gdez. de 
Gdez. 0.20; señora Candlta Díaz, 0.20; 
señora Celestina G. de Díaz, 0.20; se-
ñor Simeón RIvero, 0.20; señora An-
selma H. de RIvero, 0.20. 
Señora Lutgarda M. de Lessel, 0.20; 
señora de Rivas, 0.20; señor Eduardo 
Pineda, 0.20; señor Filomeno Santa-
na, 0.20; señora Magdalena Santana, 
0.20; señoritas Morales, 0.40; señora 
Consuelo G. de Crespo, 0 20; señora 
Petra Fuentecllla, 0.20; señora de Po-
lo neo, 0.20; señora Lucía de Suarez, 
0.20; señora Etelvlna Martínez, O.20; 
-eñora Juanita Suárez, 020; señora 
de Ricard, 0.20 señora Mercedes Za-
pata, 0.30; señor José Menéndez, 0.40; 
señor Celestino Menéndez 0.40; se-
ñoras Cristina González, Emilia Co-
mas, Enriqueta C. de Comas, señor 
Luis Comas y señora Roca de Comas, 
1.40; señora María V. de Angulo, 1.00; 
Finca "La Blanqulta," Calvarlo, 1.00; 
señora de Quiñones, 1.O0; señor Car-
los M. de Céspedes, 0.20; señora Dul-
ce María Céspedes, 0.20; Condesa de 
loreto, 0.20; señora Julia Torrlente 
de Montalvo, 0.20; seflora Isabel M. 
de Varona, 0.20; señora Clara M. de 
Meneses, 0.20; señora Antonia R. viu-
da de Estrada, 1.00; señora Luisa Ve-
ga, 0.20; señor Alejo Maza, 0 20- • 
ro ía de Fermín Maza. 0.20; seño* 
Brígida Blanco de Riega. 0.20; 6eñS 
I Donüngo Rey. 0.30; señor José Garre! 
i ras, MO; señora Socarrás de Polh», 
mus, 0.40^ L n desconocido 0 20 
j Señora Narclsa A. viuda de Artíni 
C.20; señora María Antonia S (2 
Calvo, 0.20; señora Angela T viud« 
de Galán, 0.20; señora María" de loJ 
Angeles Galán, 0.20; señora de A 2 
diño, 0.20; señora Nena Andino o 201 
señora Marina Piñón, 0.20; señora di 
Gaunaurd, 0.20; señor Julio Gau» 
naurd, 0.20; señor Bravet, 0.20- seño 
' ra de RIvero, 0.20; señora de Tama* 
go. 0.20; señora de Cárdenas, o 20« 
señora Loló de Cárdenas, 0.20; sefiol 
ra de Lobé, 0.20; señor Pedro Rive, 
ro, 0.20; señor Doroteo Barcelona, 
0.20; señor Francisco RIvero y Beñ¿¡ 
ra 0.40; señor Esteban Vento, 0.20i 
señor Alejo Interián y señora, o'4oj 
señor Francisco Martínez, 0.20; ge! 
ñera de Martínez, 0.20; señorita Conn 
chita Fernández de Castro, 0.20; aa, 
fioríta Ofelia Fernández de Castra 
Qulya Rodríguez, 0.20; señor EvarlaÜ 
to Rodríguez; señor Manuel Rodrf« 
guez, 0.20; señorita Carmen Torrea, 
O.̂ O; señor Santiago de Cuadra, 0.20 
señora Micaela R. de Cuadra, 0.20* 
señora de Arellano, 0.20; señorita 
Arellano y Mendoza, 0.20; señora da1 
Pattle, 0.20; señora Leoncla M. cte 
Córdova, un frontal de crochet y 0.20 a 
señora Dolores Mezquida, 0.20; 59̂  
ñoia de Cárdenas, 0.20; señor Josí 
María Interián, 0.60. 
Señora América M. de Lajónchera 
0.20; señora Cíón Montalvo de Pedro! 
so, 0.20; señ.ora María Dolores Díaa 
C.20; Una devota de Marianao, 0.20¡ 
señora Lola R. de Tió, 0.20; señora 
Patria Tió de Sánchez Fuentes, Ô O" 
señor Lorenzo Núñez; señor Santos 
RIvero; señora Adela López; señora!, 
Dolores P. viuda de Balsinde, 0.20} 
señora Josefa Barbería, 0 20; Reco< 
gido en la fiesta de1 la Cruz el 7 da 
mayo, 3.78; señora Sofía Lavieggie da 
Freixas, 1.00; señora Fernández di 
Castro de Jacobsen, 1.00; Unas devo-
tas, 1.00; señor Pbro. Anastasio Fer-
nández, 0.20é señor Pbro. Manuel 
García, 0.20; señora de Berrlz 0.40} 
señora Sabina E . de Pardias, 1.00; se-
ñora Carmita Pardias, 1.00; señora 
María P. de Marlbona, 0.60; señora 
María Antonia Montalvo, 0.20; señora 
Josefina Menéndez, 0.20; señora DuK 
ce María Edreira, 1.00; una devota, 
0.20; MIss Lainé, 1.00; Virginia C. da 
Zamora, 1.00; señora Narcisa S. da 
Albo, 0.20; señora María Molina, 0.20} 
señora María Anarte de Bens, 0.30ii 
señora Ana María Bens de Sosa, 0.20; 
Una devota, 0.20; Una devota, 0.20j 
señora Carmen V. de Bolaños, 0.20; 
señora María V. de Gay, 0.20; señora 
Simona, 0.20; señora Isabel Zubillaga 
de Tellería, 1.00; señor Carlos García 
Peñalver, 1.00. 
Señora Viuda de González, 0.20; se-
ñora Elvira González, 0.20; Una devo-
ta. 0.20; Una devota, 0.20; Una de-
vela, 0.20; Una devota, 0.20; Una de-t 
-ota,'0.20; Una devota 0.20; señora 
Rcsa Carvajal, un frontal de crochet 
y 0.20; señor Francisco Mesa, 0.20; 
señor Jacinto Rodríguez, 0.20; señoi» 
Ramón Cruz, 0.20; señor ManuM Cin« 
C.20; señora María de los Angele* 
Quiñones, 0.20; señor Luis González, 
0 20; señor Félix Pineda, ',1.20; señor 
Manuel Pineda, 0.20; señor Miguel' 
Interián, 0.20; señor Juan Salgado, 
0.20; señor Tata Alvarez, 0.20; í-efkr 
Plutarco Ramos, 0.20; señora .lu^na 
Mesa de Cabrera, 0.20; eoñv.ra Ana 
Vinoso, 0.20. 
Total: $102.08. 
Donativo de la señora Presidenta, 
IVaría M. de Bonafonte. 12.36, o" se-
lles de correos y certificador. 
Recibí de la señora María M dá 
Bonafonte, los objetos y cantilales. 
V e se expresan en esta lisia. 
Calvarlo, 13 de febrero de 1917. 
Bonifacio Amapao. 
Casa de Préstamesl 
Y J O Y E R I A . 
* L A S E G U N D A NX-NA*' 
BEBÍÍAZA 6, 
AL LADO B E LA BOTICA 
Esta casa presta dinero con ga-i 
pantía de alhajas, por un interés mu^ 
módico, y realiza a cualquier preciô  
BUS existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería fM 
na 7 planos. 
Bernsza, 6. Teléfono 6̂363' 
L A D I S L A O D I A 
V i v e s , n ú m . 9 9 . 
A p a r t a d o 2 4 9 . T e l é f o n o A - 2 0 9 0 
L de la "CUBANA ALFARERA" situada en el kilómetro 19 de la carretera de 
Güines. Son por su resistencia, tamaño y propiedades para el mortero, 
los mejores que se conocen en Plaza. Nunca sueltan el repello. 
"LA CUBANA," Gran Fábrica; ía ma-
^ ^ ^ s ^ \ > s £ y0r cje cuantas existen, con TRES MI-
LLONES de losas en existencia y 220 dibujos diferentes, en los que se 
puede elegir, en la seguridad de que por el tiempo de fabricadas, por 
emplear la mejor materia prima y por su manufactura, son superiores 
a las que se fabrican en ésta y a las que se importaban. 
M a d e r a s d e l N o r t e y d e l P a í s , L o s a s d e A z o t e a , C e m e n t o , 
Y e s o , T u b e r í a d e b a r r o y V i g a s d e h i e r r o . 
